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iللتلاميذ النهارفصلالالصباح و فصلالإنجاز تعلم اللغة العربية بين عوامل مؤثر
لمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوساري السنة الدراسية الفصل السابع
٧١٠٢/٦١٠٢
البحث
مقدم إلى كلّية علوم التربّية والّتعليم بجامعة سوراكر الإسلامّية الحكومّية لتوفير بعض 
الأولىة الشهادة الجامععلى درجة الشروط للحصول 
في قسم تعليم اللغة العربية
:اعداد
ساريلنو و تري و ف
١٥٠١٢١٣٢١: رقم القيد 
والتعليمتعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية قسم 
جامعة سوراكر الإسلامية الحكومية 
م٧١٠٢عام  
ii
الرسميخطاب المشرف
لنساريو البحث الجامعي، فوتري و : الموضوع
١٥٠١٢١٣٢١: رقم القيد
إلى عميد كلية علوم التربية و التعليم
بجامعة سوراكر الإسلامية الحكومية
في سوراكر
الله و بركاتهالسلام عليكم و رحمة
:بعد الإطلاع و الملاحظة على ما يلزم تصحيحه من محتوى البحث الذي قدمته
لنساريو فوتري و : الإسم
١٥٠١٢١٣٢١: رقم القيد
النهارفصلالصباح والفصلإنجاز تعلم اللغة العربية بين العوامل مؤثر:الموضوع
لمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوساري السنة للتلاميذ الفصل السابع
٧١٠٢/٦١٠٢الدراسية 
للمناقشة في الوقف هارجو من سيادتكم  لموافقة على تقديمفنلشروط لفرا ارأينا أن هذا البحث قد كان متو 
.المناسب
.فائق الإحترامهذا و لكم من جزيل الشكر و 
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
٧١٠٢يناير ٢سوراكر ،
مشرف،
الماجستيرإمام معروفالدكتور 
٣٠٠١٣٠٩٩٩١١٠٨٠١٧٩١: رقم التوظيف
iii
البحثحيصحت
إنجاز تعلم عوامل مؤثر"بان البحث تحت الموضوعحيصحتذاالوّقعوهميشهد 
لمدرسة للتلاميذ الفصل السابعالنهارفصلالصباح والفصلاللغة العربية بين ال
المرأة الصالحة " ٧١٠٢/٦١٠٢الثانوية الإسلامية الحكومية بندوساري السنة الدراسية 
قدتمت مناقشتها أمام مجلس المناقشة بكلية علوم التربية والتعليم بجامعة سوراكر
وقرر توفيرها لشروط نيل ٧١٠٢فبراير ٤١الّثلا ء، الإسلامية الحكومية في يوم
.في تعليم اللغة العربيةالجامعية الأولىالشهادة 
()الماجستيرالحاج محمد فجر صديق:الأولالممتحنا لس و رئيس
٣١٠١١٠٥٠٠٢١٣٢١٠٧٩١:توظيفرقم ال
( )الدكتور إمام معروف الماجستير:والممتحن الثانىسكرتير 
٣٠٠١٣٠٩٩٩١١٠٨٠١٧٩١:توظيفرقم ال
()الماجستيرخيريةالحاجة الدكتور :ى الرئيسالممتحن 
٣٠٠٢١٠٥٠٠٢٠٢٧٠٧٧٩١:توظيفرقم ال
, سوراكر
التربية والتعليمعميد كلية علوم 
لدكتور الحاج غيوتو الماجستيرا
١٠٠١٣٠٠٠٠٢٤٢٢٠٧٦٩١
الإهداء
vi
:إن هذا البحث أهديه إلى
قد كفلاني وربياني بكل رحمة وصبر ودعاءننالذيأبي وأمي.١
في كتابة هذا البحثنييشّجعاالذي" الفيا نور ينط" بالمحبو صغيراخي.٢
۲۱۰۲للغة العربية في السنة الدراسية افي قسم بينالمحبو أصدقائى. ٣
دتكمكر شكرا كثيرا على شجاعتكم و مساعفي هذا البحث أشنيولمن يساعد.٤
امعة سوراكر الإسلامية الحكوميةالج.٥
vالشعار
( ٦)ِإنمَّ ََع الُعْسِر ُيْسًرا ( ٥)الُعْسِر ُيْسًرا نَّ َمَع إ ِف َ
{٦-٥: الإنشراحسورة }
~*_*~
َوَما ِاْجَتَمَع قَـْوٌم ِفي بَـْيٍت ِمْن بُـيُـْوِت َا ِ يَـتـْ ُلْوَن ِكَتاَب ِالله َويَـَتَدَرُسْونَُه بَـيـْ نَـُهْم ِإلاَّ نَـَزَلت ْ
ُة َوَحَفتـْ ُهُم المَلاَِئَكُة َوذََكَرُهُم الله ُِفْيَمْن ِعْنَدُه َعَلْيِهُم السَِّكيـْ َنُة َوَغِشيَـتـْ ُهْم الرَّحم َْ
(٩٩٦٢روه مسلم، )
iv
أصالة البحثبيان
:تشهد الموقعة أد ها 
لنساريو فوتري و : الإسم
١٥٠١٢١٣٢١: رقم القيد
تدريس اللغة العربية: قسم
التعليمعلوم التربية و : كلية
الصباح فصلإنجاز تعلم اللغة العربية بين العوامل مؤثر"الموضوعن البحث تحت 
لمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية للتلاميذ الفصل السابعالنهارفصلوال
هو عملي الأصلي و ليس من التزوير أو "٧١٠٢/٦١٠٢بندوساري السنة الدراسية 
بوصول ةأ مستعدفوجد الكشف  ن البحث غير الأصالة، إذا. من أعمال الغير
. العقاب الأكاديمي
٧١٠٢فيراير ٤١،سوراكر
،بينةالم
لنساريو فوتري و 
١٥٠١٢١٣٢١: رقم القيد
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كلمة الّشكر و الّتقدير
لمين الحمد  الواحد القهار العزيز الغفار وإله لأولين االحمد  رّب الع
والآخرنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  من شرور أنفسنا ومن سّيئات أعمالنا من 
وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته .يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
الذي دعى أمته ّلى الله عليه وسّلمصعلى صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سّيد محمد 
.الي النور أي من الضلالة الي الهدى
وفي هذه المناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر لكل التراب على دواعي 
:هم د م لتسهيل وتكميل هذا البحث، و ومساع
مدير جامعة سوراكر الإسلامية الحكومية كرافمظج ا الحالأستاذ الدكتور .١
التربية و التعليم بجامعة سوراكر الإسلامية الحكومية عميد كلية علوم .٢
.يوطو الماجستيرغالحاجالدكتور 
رئيس قسم تدريس اللغة العربية التي شجعتني على يرالماجستسوهرتوتوالدكتور .٣
ممارسة اللغة العربية في الجامعة
الذي اعطيني التوجيهة أو يرالماجستإمام معروف الدكتور مشرف البحث، .٤
.التشجيعة النافعة لتكميل هذا البحث
وّلي قسم تدريس الّلغة العربّية ير الماجستوف د الرءعبانوارصفواالحاجالدّكتورندوس.٥
.٢۱۰۲للمرحلة 
جميع المدّرسين في كلية علوم التربّية و التعليم، خاّصة للمدّرسين في قسم تدريس .٦
.سوراكر الإسلامّية الحكومّيةالّلغة العربّية بجامعة 
البحث في يساعدواالمعلمات ومدير المدرسة الذين و والمعلمينة وحي المغربيالأستاذ.٧
و أمدوني  لعون و الإرشاد حتى الثانويةالإسلامية الحكومية بندوساري المدرسة 
.أكملت هذا البحث
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.الذين قاموا على مساعدة اكمال هذا البحث
و أستغفر الله على جميع الأخطأ في . وتقول الباحثة لهم جزاهم الله خير الجزاء
من جميع القراء و لخاصة أرجوالإنسان لا يخل من الخطأ، لذاهذا البحث لأن
أن ينفع  ذا البحث وختاما أرجو وأسأل الله تبارك وتعالى. أن تصلحهللمشرف
.وأخيرا أدعوا إلى الله  لحمد رّب العالمين. للباحثة ولكل من قراء عموما أجمعين
٧١٠٢فبراير ٤١سوراكر ،
الباحثة،
لنساريو وتري و ف
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للتلاميذ النهارالفصلالصباح و فيالفصلإنجاز تعلم اللغة العربية عوامل مؤثر، ٧١٠٢لنساري، و فوتري و 
البحث، ، ٧١٠٢/٦١٠٢السنة الدراسية ىلمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسار الفصل السابع
.التعليم بجامعة سوراكر الإسلامّية الحكومّيةقسم تعليم الّلغة العربّية،كّلية علوم الّتربّية و 
الماجستيرإمام معروفالدكتور :المشرف 
النهارالفصلالصباح و الفصل، إنجاز تعلم اللغة العربيةعوامل مؤثر:ئيسية ر الات ّالكلم
إنجاز فرق بين حصة عملية تعليم اللغة العربية على ( ١:هيفكلات في هذا البحث ف مشيتعر أما 
في حصة النهار كثير من التلاميذ ( ٣، تعليم اللغة العربية في حصة النهار غير فعال( ٢، تعلم التلاميذ
النهارالفصلالصباح و فيالفصلإنجاز تعلم اللغة العربية عوامل مؤثرلمعرفة.لايستطيعوا ان يقرأ حرف العربي
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٦١٠٢نفذ من شهر سبتمبر هذاالبحث. الوصفية التصويرية في هذا البحثطريقةالباحثة تستخدمإ
. ىالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسار فهو هذاالبحثوأمامكانعملية. ٧١٠٢حتى يناير 
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تثبيت وأما. هيالملاحظةوالمقابلةوالتوثقيةفهذاالبحثأماالطريقةالتيسارتعليهاالباحثةلجمعالبيا تفيكتابة.والمدرسين
تقديم و تجليب البيا تتتكونمنثلاثةأشياءهيتحليلالبيا تالطريقةلو . )noitalugnairT(التثليث المواد فهو 
.ةصلاالخو البيا ت
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.في النهار الوقت غير فعال ليتعلمولكن الوقت الفعال ليتعلمالصباحفيالتعلم
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الإهداء
:إن هذا البحث أهديه إلى
قد كفلاني وربياني بكل رحمة وصبر ودعاءنأبي وأمي الذين.١
الذي يشّجعاني في كتابة هذا البحث" الفيا نور ينط" بالمحبو صغيراخي.٢
۲۱۰۲للغة العربية في السنة الدراسية افي قسم بينالمحبو أصدقائى. ٣
شكرا كثيرا على شجاعتكم و مساعدتكمولمن يساعدني في هذا البحث أشكر .٤
امعة سوراكر الإسلامية الحكوميةالج.٥
vالشعار
(٦)ِإنمَّ ََع الُعْسِر ُيْسًرا ( ٥)فَِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا 
{٦-٥: الإنشراحسورة }
~*_*~
ِالله َويَـَتَدَرُسْونَُه بَـيـْ نَـُهْم ِإلاَّ نَـَزَلْت َعَلْيِهُم َوَما ِاْجَتَمَع قَـْوٌم ِفي بَـْيٍت ِمْن بُـيُـْوِت َا ِ يَـتـْ ُلْوَن ِكَتاَب 
السَِّكيـْ َنُة َوَغِشيَـتـْ ُهْم الرَّْحمَُة َوَحَفتـْ ُهُم المَلاَِئَكُة َوذََكَرُهُم الله ُِفْيَمْن ِعْنَده ُ
(٩٩٦٢روه مسلم، )
 
iiv
كلمة الّشكر و الّتقدير
لمين الحمد  الواحد القهار العزيز الغفار وإله لأولين االحمد  رّب الع
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تعليم الّلغة العربّية،كّلية علوم الّتربّية و التعليم بجامعة سوراكرقسمالبحث، ، ٧١٠٢/٦١٠٢
.الإسلامّية الحكومّية
إمام معروف الماجستيرالدكتور :المشرف 
النهارالفصلالصباح و الفصل، إنجاز تعلم اللغة العربيةعوامل مؤثر:ئيسية ر الات ّالكلم
فرق بين حصة عملية تعليم اللغة العربية على ( ١: هيفف مشكلات في هذا البحث يتعر أما 
في حصة النهار كثير من ( ٣، تعليم اللغة العربية في حصة النهار غير فعال( ٢، إنجاز تعلم التلاميذ
فيالفصلإنجاز تعلم اللغة العربية عوامل مؤثرلمعرفة.التلاميذ لايستطيعوا ان يقرأ حرف العربي
ىلمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسار للتلاميذ الفصل السابعالنهارالفصلالصباح و 
.٧١٠٢/٦١٠٢السنة الدراسية 
نفذ من شهر سبتمبر هذاالبحث. الوصفية التصويرية في هذا البحثطريقةالباحثة تستخدمإ
الحكومية المدرسة الثانوية الإسلامية فهوالبحثهذاعمليةمكانوأما. ٧١٠٢حتى يناير ٦١٠٢
فهو بعض ث أما مخبر البحو ، اللغة العربيةمعلمةيفهالبحثهذافيالبحثموضوعأما. ىبندوسار 
هيفالبحثهذاكتابةفيالبيا تلجمعالباحثةعليهاسارتالتيالطريقةأما.والمدرسينميذالتلا
تحليللالطريقةو . )noitalugnairT(التثليث تثبيت المواد فهووأما. والتوثقيةوالمقابلةالملاحظة
.ةصلاالخو البيا تتقديم و تجليب البيا ت هيأشياءثلاثةمنتتكونالبيا ت
عوامل التي تؤثر في إنجاز التعلم يوجد العوامل الداخلية و العوامل نتيجة من هذا البحث 
التلاميذخذلمالصباحفيلأنجيد،الصباحالفصلفياهتمامالعوامل الداخلية هي. الخارجية
إتعداد التلاميذ و موهبة، دافع،، رغبة سأمالتلاميذيشعرالنهارفياهتمامولكن. الكثيرةالمادةعن
ثم العوامل الخارجية هي طريقة التعليم، . في الفصل الصباح افضل من في الفصل النهار، و ممل
في النهار الوقت ولكن الوقت الفعال ليتعلمالصباحفياتصلات بين المعلم و التلميذ، حصة التعلم
.غير فعال ليتعلم
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١الباب الآول
مقدمة
خلفية البحث . أ
وهي . التربية عملية إنسانية النزعة، ذاتية المنطلق، إجتماعية المحتوى
ولقد قام الإنسان منذ عهد آدم بعملية التربية . طريقة الحياة، أو الحياة ذا ا
فى يم فى يومهم الحاضر، و لصغاره والناشئين، ليساعدهم على النمو السل
اجتهم العضوية المتطورة ومتطلبا م الروحية والجسمية بية حسبيل تر 
والعاطفية والعملية، وإعدادهم لمستقبل منظور قريب كأفراد وكأعضاء فى 
فالتربية ضرورة، وهي واجبة، لأ ا تنقل الوليد . الجماعة التي ينتمون إليها
مصطفى )عضوي إلى إنسان دي شخصية متمايزةالبشري من مجرد كأن 
.(٣٢: طحان
، كان الناس يحتاجون إلى التربية، سواء كان الإنسانفي الحياة المختلفة 
تزويد المعرفة الدينية حتى منها ولذا، سينال الناس . من الأغنياء أو الفقراء
وكما . يكونوا أكرم الناس في هذا العالم عن أمر الرسول الناس لطلب العلم
طلب العلم "صلى الله عليه وسلم قال النبي في حديثه عن أنس بن مالك قال رسول الله
(.روه ابن عبد البر)فريضة على كل مسلم و مسلمة 
الترية الطبيعية، و الترية الرسمية، ، هي أقسامثلاثةينقسم التربية إلى 
التربية الطبيعية )ثنتين لا تساوي  لتربيتين الإالترية الرسمية . الترية غير الرسميةو 
الترية الرسمية عادة تقام من تي تقام دون العقود الزمنية، ال( والتربية غير الرسمية
من التربية الرسمة تقام حصة التعليم هي أنو . الصباح إلى النهار أو المساء
١
٢المقالة )النهار في الساعة الواحدةمن الصباح في الساعة السابعة حتى 
.(٢: ٩٠٠٢اغوس فرايتنو، 
فعالية من التلاميذصباح أكثرالتعلم في ال)sreggiB .J(ّبجيرس.قال ج
الجسم والروح لتلاميذ مازالت وذلك لأن أحوال. أخرىفي أوقاتالتعلم
في عملية و .مازالت خالية، فتسهل فهم مادة التعليمعقلقوية وذاكرة ال
وبعد ذلك سيهبط . قائقالتعليم، سيتطور تركيز التلاميذ بعد عشرين د
إختلاف حصة التعليم سيأثر .(٨٣١: ٥٩٩١شه، ينب ّمح)ئطتركيزهم بب
وذلك لإن التعليم يقام في . نجاح التلاميذ في فهم مادة التعليم غير مباشرة
الصباح و هذا يسهل التلاميذ في فهم مادة التعليم وتركيزهم في ذلك الوقت 
.مازال قو
لأن تفهم أن اللغة العربية إحدى المواد التي تُعبر من المواد الصعبة، 
ب ذلك، فهم بسس.وفهم القواعد الفصحةالمفردات الكثيرة الىتاجيح
عملية التعليم . تعليمها في المدرسةالتلاميذ عن مادة اللغة العربية  ثر حصة 
سيسهل التلاميذ أن يفهم المادة، لأن فكرَة التلاميُذ حصة الصباحفي 
يفهم وعملية التعليم في حصة النهار سيصعب التلاميذ أن . مازالت قوية
المقالة اغوس فرايتنو، )مملة َو متعبة َالتلاميذ ُروح ِو جسم ِل َأحواالمادة، لأن 
.(٣: ٩٠٠٢
مادة اللغة كثير من التلاميذ يشعرون الصعوبة لتعلم ،  الوقتهذا في 
لمدرسة افي . لتعلمهامحاولةيحتاجون تركيزا و و . العربية لأ ا اللغة الأجنبية
الصباح لصففصلاللغة العربية يستمد تعليم الثانوية الحكومية بندوساري
لأن أحوال الجسم والروح التعلمفينشاطالتلاميذهناك أكثر".د"السابع
٣عندما عملية تعليم اللغة .لتلاميذ مازالت قوية وذاكرة العقل مازالت خالية
ليضمن و . العربية يشعر التلاميذ متزنة، يهتموا المعلم، ويسهل فهم المادة
اللغة العربية يستمد حصة النهار لصف تعليم فالتلاميذز التعلم الجيد إنجا
لفهم المادة، لأن أحواَل الجسِم كثير من التلاميذ يشعرون الصعوبة "ه"
لغة العربية أكثر عمدما عملية تعليم ال.والروِح التلاميُذ المتعبَة والمملة َ
ن يقرأ حرف العربي،كثير من التلاميذ لايستطيعوا االتلاميذ ضوضاء، لأن  
إنجاز كثير من التلاميذ يملكون في هذا الصف  . وتكرارا يستأذن الى الحمام
.(٦١٠٢أكتوبر ٥٢الملاحظة، )التعلم
إنجاز التعلم هو قدرة التلاميذ على مادة الدراسة المعينة الحصول عليها 
فتُح وقال محمد. من تعلم أن يعبر عنها في النتيجة بعد متابعة أنشطة التعلم
إنجاز التعلم هو نتيجة الذي قد ( ٩١١: ٢١٠٢)الرحمن وسوليس تيارين، 
تغييرات السلوكية التي يعاني منها الموضوعات حصل من النشاط بشكل 
.درس في التفاعل مع البيئة
في حكم . ينقسم حصة التعليم مقتضي كي التلاميذ تعليم  ز
٦دقيقة افضل من تعليم ٠٦دقيقة مرّتين اليوم في ٠٣جوص عن التعليم 
حصيلة الإختبار تبرهن أن حقبة . حقبة التعليم اهتم. الساعة بلا هوادة
التعليم ا زي كيحفظ، دق على آلة الكتابة، يباشر سؤال الحساب 
: ٣١٠٢عالم فوروانطا، )إلى اكتراث نسبي النقص او لا مجز تاج وخلافة يح
(.
التعلم في المدرسة، الذي يقع عملية التعليم و صةالححصة التعلم هيو 
الصباح كلمة. حصة التعلم في المدرسة يستطيع الصباح، النهار، والسماء
٤دما النهار معنه عنكلمةو . ق الطلوع الشمس أو يبدأ اليوممعنه الوقت غس
، ٠٠:٨١حتى ٠٠:٦٠طلوع الشمس حتى غروب الشمس من الساعة 
يحدد بين . ٠٠:٤١حتى ٠٠:٠١في الساعة " ارك السعيد"نتكلم 
ارك "مع ذلك، نتكلم . الصباح والنهار لايستطيع أن يثبت بصريح
من النظرية نظر عن التعلم . ٠٠:٤١حتى ٠٠:٠١في الساعة "  السعيد
حصة .التلاميذ فعالية من التعلم في أوقات الأخريفي حصة الصباح أكثر 
التعليم اللغة العربية في الصباح وحصة النهار يؤثر إلى إنجاز التعلم  التلاميذ، 
في الصباح يكفل عملية التعليم ولكن في النهار إذا يّتخد عملية التعليم و 
مل إنجاز اولكن التعليم في الصباح ليس ع. التعلم لا يؤثر إلى إنجاز التعلم
(.٦١٠٢أكتوبر ٥٢الملاحظة والمقابلة مع معلمة وحي، )التعلم وحده 
الفصل السابع في المدرسة الثانوية الحكومية بندرساري هناك ينقسم 
، هو الفصل الخاص" أ"لأن الفصل (. أ، ب،ج، د، ه)خمسة فصول منهم 
وأخذت . وقت التعلم اللغة العربية مختلفة" ب، ج"ولكن وجد فصل 
الذي فيه تعلم اللغة العربية في " د"تلميذا من الصف السابع ٤٢باحثة ال
اللغة العربية في الذي فيه تعلم " ه"تلميذا من الصف السابع ٢٢الصباح و 
(.٦١٠٢أكتوبر ١٣الملاحظة، )النهار 
إنجاز تعلم عوامل مؤثرتبحث عن احثةوانطلاقا من ذلك كله فالب
للتلاميذ الفصل السابعالنهارفصلالباح والصفصلاللغة العربية بين ال
لمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوساري السنة الدراسية 
.م٧١٠٢/٦١٠٢
٥المشكلاتفيتعر . ب
.فرق بين حصة عملية تعليم اللغة العربية على إنجاز تعلم التلاميذ.١
.في حصة النهار غير فعالم اللغة العربية يتعل.٢
.النهار كثير من التلاميذ لايستطيعوا ان يقرأ حرف العربيفي حصة . ٣
تحديد المشكلات. ج
ولسهولة الفهم على هذا الموضوع من المسائل السابقة، فتحتاج 
ي عوامل إنجاز التعلم اللغة العربية في وهشكلاتالباحثة إلى تحديد الم
الفصلو"د"لصف السابع (٠٠:٠١-٠٠:٧٠)الصباح الفصل
الثانوية لمدرسة" ه"لصف السابع (٠٣:٣١-٠٠:٠١)النهار
.م٧١٠٢/٦١٠٢سنة الدراسية الالحكومية بندرساري
مشكلات البحث. د
عوامل كيف لمسألة سابقا فتعرف هذا البحث هو  اعتماد على تحديد ا
للتلاميذ النهارفصلالالصباح وفصلإنجاز تعلم اللغة العربية بين المؤثر
لمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوساري السنة عالفصل الساب
؟٧١٠٢/٦١٠٢الدراسية 
٦ف البحثاأهد. ه
إنجاز تعلم اللغة العربية بين عوامل مؤثرلمعرفة كانت أهدف البحث هي 
لمدرسة الثانوية للتلاميذ الفصل السابعالنهارفصلالالصباح وفصلال
.م٧١٠٢/٦١٠٢نة الدراسية الإسلامية الحكومية بندوساري الس
فوائد البحث. و
فوائد النظرية. ١
.البحث في المستقبلمعرفةدةلز(١
سئلة المفى ونسيبحثنالذيينمراجعا للباحثنتيجة البحثكونتان ( ٢
.المتعلقة  ذا البحث
فوائد العملية. ٢
صة االمناسبة لتعليم، خر الإستراتيجيةاأن يختالمعلميقرن( ١
ة اللغة العربيةادم
يعطي التلاميذ معرفة أهمية إستعداد النفس قبل الإشتراك (٢
. بعملية التعليمية، فيستطيعون أن يزيلوا موانع في التعليم
.يثبت جدول الدروسمدلولبوصف ( ٣
٧الباب الثاني
ةسس النظريالأ
النظريالإطار.أ
متعلالإنجاز .١
تعلمالنجاز إف يتعر (أ
م ـ الإنجاز من كلمتين، وهما الإنجاز و التعلم يتكون إنجاز التعل
، إما بشكل التلاميذهو النتيجة من النشاط الذي قد فعل و صنع
الإنجاز هو دليل إن ( "٥٤: ٦٩٩١)ـ و عند فينكل جمعفردي أو
ونسبة إلى التعليم فهو قياس لنجاح ـ "النجاح فى نيل الأعمالعلى
في محمد الفتُح رحمن، )وقال هوتما .التلاميذ من خلال تعّلمهم
الإنجاز هو نجاح يتواجد لعملية التعلم الذي تحققها ( ٨١١: ٢١٠٢
.الشخص من فعل
معنه في اللغة nraeLالإنجليزية هو التعلم من اللغة
بدودو )aisenodnI asahaB mumU sumaKذكر في .rajaleBالإندونيسيا 
التعلم . إجَتهد على فهم الشيءأن التعلم هو ( ٩١: ١٠٠٢زين، و
بل هو يشُمل على تفاعل الشخص للفرض ليس حفظ وتذكرا فقط، 
من الناحية معرفته، شخصالتَـَغيرُّ ِالعملية بذلكوهو.مع بيئته
.ذلك من التغيرات الشخصيةوما إلى وفهمه، وسلوكه، ومهاراته
الفرض التعلم هو تغير سلوك( ٩٣:٦٨٩١)،وعند نسوتيون
المعرفة حيةقتصر علىتلا هذه تغيرات و على سبيل الخبرة والممارسة،
٧
٨،فاهموالم،والعادات،المهارات، والمواقفبل هي تشمل علىفقط 
( ٥١: ٣٨٩١)وقال مصطفى  صف، .التكيف النفسئد و و والف
تة إن التعلم أمر مألوف في حياتنا الاعتيادية ولكن تعريفه تعريفا حقيق
. علميا بغية الوصول إلى فهم حقيقي لماهيته يظل مسألة مثيرة للجدل
وقلما نجد من الخبراء من يتفق مع غيره وذلك بسبب التعريفات 
وإذا ما أرد أن نعرف التعلم تعريفا بسيطا . واختلاف النظر ت
.أنه تعديل للسلوك من خلال الخبرةيمكننا القول 
إن التعلم هي عملية السعي ( ٣٠٠٢: ٨٩)وقال سلامتو 
الذي فعله الشخص للحصول على تغيير السلوك الجديد كليا ونتائجة 
ولكن المراد بتغيير السلوك ليس . من تجربة نفسه في التفاعل مع البيئة
:ولكن , في حال المخمور، في  حية نجض و  صة و نشوء
تغيير في الحال الواع(١
تغيير التعلم  ستمرار و وظيفي(٢
تغيير التعلم مستقر(٣
تغيير التعلم مصّمم(٤
.تغيير التعليم يحتوي كل  حية السلوك(٥
كاى مفهوم ( ٢١-١١: ٢١٠٢)قال أنور محمد الشرقوى، 
ليس gninraeLفروع المعرفة، فإن التعلم أحدمن المفاهيم الأساسية في 
والسبب في ذلك أ لانستطيع أن نلاحظ عملية . من السهل تعريفه
التعلم ذا ا بشكل مباشر، ولايمكن أن نشير إليها كوحدة ونفصلة، أو 
ندرسها كوحدة منعزلة والشيئ الوحيد الذى يمكن في الواقع دراسته 
ولذلك . هو السلوك يعتمد على عمليات أخرى غير عملية التعلم
٩يستدل ssecorP lacitehtopyHفتراضية ننظر إلى التعلم على أنه عملية إ
عليها من ملاحظة السلوك ذاته وحيث أننا لانستطيع أن نعزل عملية 
فاننا نعرف التعلم . التعلم بشكل مباشر عن  قى جوانب السلوك
:على النحو التالى
التعلم هو عملية تغير شبه دائم في سلوك الفرد لايلاحظ 
ويتكون نتيجة المعارسة، كما مباشر ولكن يستدل عليه من السلوك 
.يظهر في تغير الأداء لدى الكائن الحى
والتعلم على هذا النحو يتطلب ضرورة أن يتعرض الكائن 
ولما كان التغير في الأداء لدى . الحى للموقف السلوكى المراد تعلمه
الكائن هو الأساس في الاستدلال على التعلم، فانن لانستطيع أن 
داء يغتبر تعلما لأننا نستطيع أن نتنبأ بسلوك الفرد نقول أن تغير في الأ
وذلك  لتدخل في هذه المواقف . في المستقبل في بعض الموافق
السلوكية كاجراء جراحة إستنصال لبعض أجزاء الجسم مثلا، أو وضع 
و لتالى فإن التفسيرات التى تحدث . الكائن الحى تحت  ثير المخدرات
العمليات لايمكن إعتبارها تعلما، في السلوك تنشأ عن مثل هذه
.وذلك لأ ا تتطلب معارسة لاظهار أ رها في السلوك
وقد ذكر أن التعلم يعتبر تغيرا دائما بشكل نسبى، وهناك 
فقد يكون التعلم في موقف اضطرارى ينشأ . أسباب كثيرة تفرض ذلك
بعا عنه أن يستمر لفترة قصيرة من الزمن، كما أن ممارسة الاستجابة ر 
تؤدى إلى إختزال، أو نقص الأداء نتيجة للتعب، أو إلى ز دة معدل 
فاعليه الأداء نتيجة لز دة جهد العضلات أو النيورو ت العصبيه أثناء 
٠١
ولذلك لاتعتبر كل هذه الأنواع من السلوك تعلما، لأ ا . التعرين
ستزول بزوال المؤثر الذى تسبب في احدثها سواء كان عدم 
معا يجعلنا نعتبر أن التعلم يحدث . أو راحة الكائن الحىالاستعمال 
.فقط نتيجة لتغير في الأداء وهذا التغير يكون دائما بشكل نسبى
:أنواع نظر ت تعلم
نظرية التعلم السلوكية(١
ذيأن التعلم هو تغير السلوك الةتشرح نظرية التعلم السلوكي
ا تغيرُّ وهذ.وتقييمه بشكل ملموس،وقياسه،يمكن ملاحظته
ى السلوك التفاعلةقالتي تسبب علا(المحفزات)دث من خلال يح
فتعلم في هذه النظرية يهتم .الميكانيكيةعلى أساس القوانين
بعوامل البيئة ويرتكز على الجزئية ويقوم على يقوم على 
السلوكات الظاهرات التي يجرى على أساس الميكانكية مع 
.الإهتمام  لسلوكات الماضية
ية التعلم المعرافيةنظر (٢
أن تعلم من عملية الفرض فيه فهو  ذا المعنى لا يرتبة  لعلاقة 
.فقد، بل هو يرتبط أيضا بعملية التفكير الفرضR-S
نظرية التعلم الإنسانية(٣
كان . كان هدف تعلم في هذه النظرية هو أَْنَسَنُة الإنسان
وكانت . هالفرض ينجح في التعلم إذا يفهم ما في نفسه و بيئت
هذه النظرية تنظر في التعلم من حيث فاعل التعلم ليس من 
.مفعول التعلم
١١
نظرية التعلم البنائية(٤
الأهم في نظرية البنائية هو أنه في عملية التعلم، والمتعلم الذي 
يجب أن تكون نشطة في تطوير المعرفة، وليس .ينبغي أن تتلقى التركيز
.ؤولة عن نتائج دراستهمينبغي أن تكون مس.التعلم أو غيره
إنجاز التعلم هو مصطلح مألوف في مجال التعليم فإن مصطلح 
يشيع إستخدامها بتسمية التقييم من نتائج التعلم، حيث يهدف 
التقييم لرؤية التقدم الدراسة التلاميذ في تمكن المواد التعليمية التي تمت 
ارة النتيجة ويستخدم إنجاز التعلم لإش. دراستها وفقا للهدف المثبت
المثلى من نشاط التعلم، وذلك المعنى لا يمكن فصله عن مفهوم 
.التعلم
( ٩١١: ٢١٠٢)وقال محمد فتُح الرحمن وسوليس تيارين، 
تغييرات إنجاز التعلم هو نتيجة الذي قد حصل من النشاط بشكل 
وعند .السلوكية التي يعاني منها الموضوعات درس في التفاعل مع البيئة
( ٩١١: ٢١٠٢فتُح الرحمن وسوليس تيارين، في)ه ترطونغرا سوتراتن
هو دراسة مخرجات التعلم التي أعرب عنها في شكل إنجاز التعلم 
والحروف، أو الكلمات لتعكس النتائج التي تحققت ،والأرقامدليل،
.لفعل من قبل كل طفل في غضون فترة معينة
كرا مما سبق، سنادا على تعريف الإنجاز والتعلم الذان قد ذ إ
فيمكن الاستنتاج  ن إنجاز التعلم هو النتيجة من أنشطة عمليىة 
التعليمية التي تحمل التغيير وتشمل جوانب المعرفة والمهارة والمواقف ثم 
٢١
يتم تقييم هذه الجوانب وكتابته في القيمة أو الدرجة التي يمكنها أن 
.شف الدرجاتيرى في ك
قياس إنجاز التعلم (ب
إن(٤٠١-٢٠١: ٣٠٠٢)اديناكمو سهيودسوعند
وتصلح .الفردإستوعب عليهاالتيتحقيق المهاراتيإنجاز التعلم ه
المعرفة علىيكتسبكانحيثمن سلوكهفردز تعلم الاإنجقياس
مثل تتودرجة إنجاز التعلم في مادة الدراسة للمدرسة . والمهارات الحركية
للمرحلة( ٠-٠١)نممثلرقام الدرجة الأفف، رقام أو الحرو لأ
أ، ب، ج، تتمّثل من روف والدرجة الح. ة، والعاليةوالثانوية،بتدائيالإ
.عليم العالىالت ّللمرحلةد 
إن لقياس دراجة(٣٧١-٦٦١: ٣٠٠٢)ينور هادلاوق
در المصوا ِعدََّة استخدمأن يمين لمعل ّلّتلاميذ في تعّلمهم يلق لام ِدُّ ق َت ـَ
ورثة و،(oilofotrop)ّتلاميذموعة من أعمال المج٠مثلية،البيان
. حريريوالإختبار الت ّءاتوالأداات،والمشروعالعمل،
،قاريرهي شكل الت ّ( oilofotrop)ّتلاميذمجموعة من أعمال ال(١
. وغيرها،والجداول،والحقول،والكتا ت،والخرائط،والرسومات
التى حصل عليها يم هو محاولة للحصول على المعلوماتو قهذا الت ّ
.الّتلاميذ من المعارف و المواقف التى تدل على خبرة التعلمهم
والرسومات ،قاريرالت ّعلى سبيل ِني ٌعمل ف َهيالعمل ورثة(٢
.والكائنات،البيانية، والكتا ت
٣١
لإكمال هموعمفي مجّتلاميذكيف يعمل اليهاتالمشروععلى (٣
.الوطيفة
نضبات والعمل شكل الإه الّتلاميذ بظهر ايميهاتالأداء(٤
.العامةمامن في الأالجماعي و 
نتائج اليوميةالعلى يستنديمو ختبار التحريري هو تقالإ(٥
.والإمتحان النهائى
إنجاز التعلمفيثر ؤ العوامل التي ت(ج
تلاميذأن إنجاز تعلم ال(٠٣: ٨٨٩١)، كما ذكر سلامتو
أخرى مثل ليس معتبرا بمستوى القدرة الفكرية ولكن هناك عوامل
.الدافع والموقف والصحة البدنية والعقلية والمثابرة الشخصية وغيرها
محمد ألسوف تلاميذ عندإنجاز تعلم الفيالعوامل التي تؤثر 
ن هناك عوامل المختلفة التي تؤثر على إنجاز إ( ٦٩٩١:٨١)بري ص
الخارجية و العوامللى العوامل الداخليةإوتنقسم تلاميذتعلم ال
.يذتلاملل
تلاميذللالعوامل الداخلية (١
مثل حالة الصحة واللياقةتلاميذللالعوامل الفسيولوجية ( أ)
.البدنية، حالة الحواس الخمسة خصوصا البصر والسمع
،والذكاء،والملكة،مثل الرغبةتلاميذللالعوامل النفسية ( ب)
والقدرات المعرفية مثل قدرات الإدراك الحسي من قدرات 
٤١
( إدراك شعور المادية)لتفكير والمعرفة قاعدة الذي اكرة وا
.تلاميذالتي يملكها ال
تلاميذللالعوامل الخارجية (٢
وينقسم هذا العوامل إلى قسمين، . لتلاميذعوامل البيئة ل( أ)
الأول عوامل البيئة الطبيعية مثل درجة الحرارة والرطوبة 
وموقع المدرسة وهلم ( في الصباح، النهار، المساء)والوقت 
عوامل البيئة الإجتماعية  مقل الإنس الثاني. جرا
.وحضارته
، مثل المباني أو البنية التحتية للفصل المساهمةعوامل ( ب)
وأدوات  التدريس ووسائل التدريس والمعلمين والمناهج 
،محمد صبري)والمواد الدراسية واستراتيجية التعليم 
.(٦٩٩١:٩٥
اللغة العربية .٢
تعريف اللغة العربية (أ
ولا يمكن أن يحدث , داة من ادوات الإتصالّن اللغة اإ
الإتصال الصحيح السليم إّلا  للغة السليمة الخالية من الخطاء في 
لأن الخطاء يؤثر في نقل , وللحن في ضبط الكلمات, الإعراب
بل قد , و يؤّدى إلى الخلط و الإضطراب في الفهم, المعنى المقصود
محمد عبد القادر )منهايقلب معنى العبارة ويسىء إلى هدف صاحبها 
(. ٥٢١:٣٨٩١:أحمد
٥١
اللغة العربية هي الكلمات التي يعبر  ا العرب عن أن 
وحفظها لنا القرآن . وقد وصلت إلينا من طريق النقل, أغراضهم
الثقاتمن منثور العرب أىوما ر , الكريم والأحاديث الشريفة
.(٤:٠٠٠٢،الغلا ينيمصطفى )ومنظومهم
أن اللغة العربية هي لغة ( ٩:٩٠٠٢)وقال إمام معروف، 
لذلك نعلم  ن كّل المسلم أن يتعلمها بجّد . العروبة والإسلام
ولا شك في المدرسة الإسلامية كان هذا الدرس يكون . ونشاط
من هذا كّله يمكننا أن نخلص تعريف اللغة العربية هي .درسا مقررا
.الكلمة التى يعبر ا العرب عن أغراضهم
لعربيةتعليم اللغة ا(ب
التطوير فى التعلم كان له أثره الكبير فى تغيير التفكير فى 
تعليم اللغة وله فلسفة خاصة به تقوم على أن اللغة أداة اتصال 
الكلام، القراءة، والكتابة، , الإستماع: تتمثل فى فنون أربعة هي 
وعلى أن تعليم اللغة ينبغى ان يتم فى مجال هذا الفنون الأربعة، وفى 
و تكامل، و على أن فروع اللغة ليست الا أداة لتحقيق وحدة، 
.الاتصال اللغوى بين الناس
هذا تطوير الأخير أحدثته مجموعة من الاساتذة الذين 
سافروا الى الخارج، وأفادوا من الدراسات الأجنبية فى تعليم اللغات 
القومية والأمل كبير فى أن يستمر هذا الاتجاه، و خذ 
علي احمد )مية في ميدان التعليم اللغة لمستخدمات العل
(١٢:١٨٩١:مذكور
٦١
أهمية اللغة العربية(ج
. كما أن أهمية هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم في عصر الحاضر
:وترجع أهمية اللغة العربية الى الأسباب الآتية 
أن اللغة العربية هي اللغة التى نزل  ا . لغة القرآن الكريم(١
تك اللغة التى يحتاجها كل مسلم ليقرأ وهي بذ. القرآن الكريم
أو يفهم القرآن الذي يستمد منه المسلم الأوامر والنواهي 
. والأحكام الشرعية
إن كل يريد أن يؤدي الصلاة عليه أن يؤديها . لغة الصلاة(٢
ولذلك فإن العربية مرتبطة بركن أساس من أركان . لعربية
. لى كل مسلمفيصبح تعلم العربية بذلك واجبا ع. الإسلام
لغة الحديث الشريف إن لغة أحاديث الرسول الكريم (٣
ولذا فإن كل مسلم يريد قراءة هذه الأحاديث . م.ص
.واستجا ا عليه أن يعرف اللغة العربية
إن العرب الآن ينمون اقتصاد. المكانة الإقتصادية للعرب(٤
كبيرا ووز سياسيا مواز وتتواكب أهمية اللغة مع الأهمية 
.لإقتصاديةوالسياسية لأصاحبهاا
إن العربية مستخدمة كلغة أولى في . عدد متكلمي العربية(٥
اثنتين وعشرين دولة عربية وتستخدم كلغة  نية في كثير من 
وهذا يعني أن سبع دول العالم تتكلم . الدول الإسلامية
كما أن كثيرا من شعوب الدول الإسلامية . العربية لغة أولى
د النفسي، بل وترحب، بتعلم اللغة العربية لديها الإستعدا
.هذه اللغة بد نة هذه الشعوب
٧١
مهارات اللغة العربية ( د
ومهارة اللغة . إن اللغة العربية كلغة الأخرى التي لها مهارات
أربعهيمهارة الإستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة و مهارة 
. وتلك المهارات تكمل بعضها بعض. الكتابة
رة الإستماع مها(١
هذه المهارة تكون شيئ مهم لتلاميذ و ينبغى على كل 
مدرس أن يهتم هذه المهارة لأن  ا أن يستطيع أن يفهم اللغة 
يقسم هذه المهارة الى (. ١٢:٩٠٠٢إمام معروف،) العربية 
:أربع يعنى
أن يفهم المعنى العامة(أ)
أن يسفر الكلمة ما سمع(ب)
مأن يفهم المعنى ما سمع بقلب سلي(ج)
أن يبين المعنى ما سمع(د)
مهارة الكلام (٢
ولا شك ان الكلام من اهم الوان النشاط اللغوى 
للصغر،و الكبار، فالناس يستخدم الكلام اكثر من الكتابة، 
اي ا م يتكلمون اكثر مما يكتبون من ثم يستطيع ان نعتبر ان 
الكلام هو الشكل الرئيسى للاتصال  لنسبت من الأنسان 
(  ٢٢:٩٠٠٢، إمام معروف)
٨١
عندم يتعلم غير العربي اللغة العربية، فمن محتمل أن 
وهذه الصعو ت عن . يواجه بعض الصعو ت المتعلقة  لنطق
:العوامل الأتية 
قد يصعب على المتعلم ان ينطق بعض الأصوات (أ)
العربية غير الموجدةفى لغة الام
قد يسمع  المتعلم بعض الأصوات العربية ظنا ا ها (ب)
صوات العربية ا ها اصوا فى لغة الامالا
قد يخطئ المتعلم فى ادراك ما يسمع فينطق على اساس (ج)
ما يسمع
فيؤد خطاء السمع الى خطاء النطق( د)
قد يخطئ المتعلم فى ادراك الفروق الهامة بين بعض ( ه)
الاصوات   العربية وينظنها ليست هامة قياسا لاى ما 
فى لغة الام
قد يضبف المتعلم الى اللغة العربية اصوات عربيا عنها ( و)
يستعبرها من اللغة الام 
مهارة القراءة (   ٣
هذه المهارة  يؤدى الى اساسيين يعنى بغيير شكل 
وربط المعنى الأحوال برموز الكتبة . الكتابة الى الاصوات
والخطوات . والهدف من كل قراءة فهم المعنى. و لاصوات
.ذه العملية ربط خير القارئ  لرموز المكتوبةالاولى فى ه
٩١
مهارة الكتابة (٤
ومقصود بتلك المهارة ان يعبر ما فى الذهانى 
وتعتبر الكتابة تكون شيئا مهما فى التعليم واساس . لكتابة
وتدريب التلاميذ (. ٦٢:٩٠٠٢امام معروف، )لنقل الأفكار 
: على الكتابة تتركز فى العناية  مور آتية
درة التلاميذ على الكتابة الصحيحةق(أ)
إجادة الخاط(ب)
.قدر م على التعبير عما لديهم من الأفكار( ج)
أهداف تعليم اللغة العربية( ه
:إن التعليم اللغة العربية  دف إلى اهداف التالية 
يستطيع التلاميذ أن يفهموا القرآن الكريم والسنة الأحكام الإسلام  (١
فهما صحيحا
التلاميذ أن يفهموا الكتب الذي يكتب  للغة العربيةيستطيع(٢
ير . )يقدر التلاميذ فى الكلام والإنشاء والكتابة  للغة العربية(٣
.(٩٨١:٥٩٩١يوسف،
حصة التعلم.٣
تعريف التعلم في ا تمع كان ترتبط مع الفكرية أو يفسر  نه 
أن يفعل في بيئة حقيقة إنما ليس التعلم . نشاط التلاميذ في التعليم الرسمي
رسمية فقط، ولكنه عملية النشاط البشري منذ الولادة حتي قرب  اية 
. الحياة
٠٢
ليعمل  الوقتالماضى، الحاضر والمستقبل، زمن منالحصة هي كل 
أيضا فرصة أن صةالح. ضروري للإنسانصةالح.كل شيئ، حال اليوم
. طيستخدم لتنفيد نش
في حكم . ميذ تعليم  زينقسم حصة التعليم مقتضي كي التلا
٦دقيقة افضل من تعليم ٠٦دقيقة مرّتين اليوم في ٠٣جوص عن التعليم 
. الساعة بلا هوادة
حصيلة الإختبار تبرهن أن حقبة التعليم ا زي  . حقبة التعليم اهتم
كيحفظ، دق على آلة الكتابة، يباشر سؤال الحساب وخلافة يحتاج إلى 
.مجزاكتراث نسبي النقص او لا
السماء أو لاثة أقسام، هي الصباح، النهار و إلى ثصةينقسم الح
. ق الطلوع الشمس أو يبدأ اليومغسصةالصباح معنه الحكلمة.اليل
النهار معنه عندما طلوع الشمس حتى غروب الشمس من الساعة وكلمة
حتى ٠٠:٠١في الساعة " ارك السعيد"، نتكلم ٠٠:٨١حتى ٠٠:٦٠
مع . بين الصباح والنهار لايستطيع أن يثبت بصريحيحدد. ٠٠:٤١
في .٠٠:٤١حتى ٠٠:٠١في الساعة "  ارك السعيد"ذلك، نتكلم 
ستعمل لإبتداء الأعمال، مثل الذهاب إلى المدرسة أو حصةالصباح عادة 
في الصباح ستعمل للإستراحة لكى نزول الملول بعد العمل النهار يو . العمل
مع العائلة في غرفة الجلوس أو ليتعلم في غرفة حيث في المساء ليجمع
في . حين الصباح، النهار، المساء أو اليل، عامل نشعر مختلفا. المذاكرة
الصباح نشعر بردا لأن الهواء لم يتلوث دخان المركبِة وحال الجسم البرد، 
إختلاف النهار الهواء الحر، الجسم . إذن في هذا الوقت الفعال ليتعلم
١٢
رة العقل الخالية لأن كثرة المشكلة إستعاب العقل، إذن يتعلم التعب، ذاك
في النهار نحتاج أن نستريح، لكي عقل المتجدد ويتعلم  في . غير فعال
.اليل
في التعلم في الصباح أكثر فعالية من التعلمّبجيرس . قال ج
وذلك لأن أحوال الجسم والروح لتلاميذ مازالت قوية . أوقات أخرى
شه، بينمج)ل مازالت خالية، فتسهل فهم مادة التعليموذاكرة العق
.(٨٣١: ٥٩٩١
حصة التعلم هي الوقت الذي يقع عملية التعليم و التعلم في 
. المدرسة، حصة التعلم في المدرسة يستطيع الصباح، النهار، والسماء
إذا كان التلاميذ يدخل في المساء، . سيأثر نجاح التلاميذحصة التعلم 
يجب التلاميذ ان يسترح الفكر، بل التلاميذ يقسر . فعاليةحقيقها غير 
يختلف ان . ان يدخل إلى المدرسة، بسببه التلاميذ يسمعوا دراسة بنعسا
في حصة الصباح سيسهل التلاميذ أن يفهم المادة، لأن يتعلم التلاميذ 
وعملية التعليم في حصة النهار . فكرَة التلاميُذ مازالت قوية ولم مملة
التلاميذ أن يفهم المادة، لأن أحواَل الجسِم والروِح التلاميُذ سيصعب 
بسسب ذلك، فهم التلاميذ عن المادة اللغة العربية  ثر . المتعبَة والمملة َ
.حصة التعليمها في المدرسة
٢٢
البحوث السابقة.ب
من خلال البحث الخلفية، وجدت الباحثة من البحوث المتقربة  ذا 
:الموضوع منها
الجامعة الإسلامية الحكومية جاكر)محمد أريف رحمن حكيم قال
تحبليل العوامل الذين يؤثر إنجاز التعلم في العلم التوبية الإجتماعية ( "٥١٠٢
خلفية . التلاميذ في الفصل الخامس  لمدرسة الإبتدائية الحكومية بيتون جا
دم مادة في هذا البحث هو التلاميذ الكسول في عملية التعلم و يستخ
أما طريقة هذا البحث هو البحث الكمي المرتبط، . التعليمية الجزؤي
.     ونتيجته هو العوامل الذي يؤثر الإنجاز مؤثر على إنجاز العلم التلاميذ
فرق إنجاز تعلم "وضوع البحث بم( ٣١٠٢)نوفى سوسيلاواتي قالت 
لصف الثامن من اللغة العربية بين التلاميذ الساكنين في السكن وغيرهم في ا
مدرسة مجلس تفسير القرآن المتوسطة بغومولونج، سراغين السانة الدراسية 
يري الباحثة أن إنجاز تعلم اللغة العربية بين التلاميذ . "٣١٠٢/٢١٠٢
.الساكنين في السكن وغيرهم كبير وفقا لإجراء البحوث
عوامل مؤثر دؤوب "بموضوع ٥١٠٢وقال مرادو في دفتر اليومية 
وتكون نتيجة تدل ". لمدرسة الإبتدائية" ب"لم التلاميذ في الفصل الرابع تع
على العوامل الداخلية هي فسيلوجية يعني احوال الجسم و الروح و النفسية 
و العوامل الخارجية هي اجتماعية يعني  . يعني اهتمام، ذاكرة و أجوبة
.المدرس و الصديق و غير اجتماعية يعني مكان و وسائل
٣٢
إنجاز تعلم اللغة عوامل مؤثر"الموضوعالباحثةالبحث التى كتبتها أما
لمدرسة للتلاميذ الفصل السابعالنهارفصلالصباح و فصلالعربية بين 
" م٧١٠٢/٦١٠٢الثانوية الإسلامية الحكومية بندوساري السنة الدراسية 
تريد الباحثة أن يكشف حقيقة عوامل .فإنه بحث جديد لم يبحثة أحدا
مؤثر إنجاز التعلم اللغة العربية في الفصل الصباح و الفصل النهار في المدرسة 
.الثانوية ألإسلامية الحكومية بندوسارى
الإطار الفكري. ج
ويؤديهم . نجاز التعليم هو ما حصله التلاميذ بعد المراحل الدراسيةإ
الفسيلوجية فالأولى كالأمور . في نجاحه العوامل الداخلية والعوامل الخارجية
والبيئة . والثاني كالبيئة الإجتماعية والطريقة الدراسية. والأمور النفسية
وركزت . المدرسية هي أكبر عوامل في  ثير نجاح التلاميذ في التدريس
الياحصة في بحثها جودة نجاح تدريس اللغة العربية للتلاميذ الذي يعلمون 
. في الصباح و في النهار
من م والتعلميعملية التعلرسمية في إندونيسيا،مدارس الفي العامة 
إختلاف حصة التعلم سيأثر (. ٠٠:٣١)حتي النهار ( ٠٠:٧٠)الصباح
وذلك لإن التعليم يقام في . إنجاز التلاميذ في فهم مادة التعليم غير مباشرة
الصباح و هذا يسهل تلاميذ في فهم مادة التعليم و تركيزهم في ذلك 
وعملية التعليم في . ةا و مملسعاحيا التلاميذ يشعروا ن.جيداالوقت مازال 
حصة النهار سيصعب التلاميذ أن يفهم المادة، لأن أحواَل الجسِم والروِح 
.التلاميُذ المتعبَة والمملة َ
٤٢
راءة،  القالكلام،،الإستماع: اللغة العربية أربعة  المهارات وهيتعليم
تعليم اللغة .م مادة التعليم مباشرةفي فهتركيز والكتابة، فإنه يحتاج ان 
عملية التعليم في حصة النهار سيصعب العربية أو التعليم الأخرى إذا كان 
. التلاميذ أن يفهم المادة، لأن أحواَل الجسِم والروِح التلاميُذ المتعبَة والمملة َ
إذا كان تعليم اللغة العربية . ميذلاتوهذا يؤثر على فعالية امتصاص المواد ل
لا تزال التلاميذلتي وردت في الصباح، حيث ان معظم حصة الصباح افي
وبناء .في حالة جديدة، بحيث يمكن استيعاب المواد تدرس بشكل صحيح
على هذا، فإن إمكانية من الوقت لدراسة اللغة العربية في المدارس الدينية 
ومع ذلك، فإن الوقت. تؤثر بشكل كبير على التحصيل العلمي العربية
( راهنالأوالصباح )لتعلم اللغة العربية في مدرسة دينية الصف وقت التعلم 
الذين لديهم الذكاء، والمصالح، والتعلم للتلاميذقد لا تكون  لضرورة 
.الدافع عالية
٥٢
الباب الثالث
البحثطريقة
البحثنوع.أ
.فى هذا البحث هي الطريقة الوصفية التصويريةالمستعملةطريقة ال
أن البحث الوصفي هو عملية البحث التي تَنتج البيا ت الوصفية  
كالكلمات المكتوبة والأحاديث من الأشخاص والسلوكيات الظاهرة
أن طريقة ( ٣٦: ٨٨٩١)عند نزير .(٠٣: ٣٩٩١بُوْغدان وتَـْيلار، )
التي تستخدم للبحث عن جماعة الإنسان والموضع الوصفي هي الطريقة 
وأما سوهرسيمي أريُكنتو . والحالة والفكرة أو الفصل الواقع في زمن الآن
يؤكد أن طريقة الوصفي لا يقصد لإختبار الفروض بل ( ٠١٣: ٣٠٠٢)
( ٦٨١: ٤١٠٢أندي فرستوو، . )أ ا لشرح الشيء الموجود عن الحالة
لأسباب تقصد الباحثة عرض طريقةالهو تستخدم الباحثة هذ
.على الظواهر الموجودةاعتمادالمعلومات و الحصول على النتائج 
مكان البحث ووقته.ب
كان . درسة الثانوية الحكومية بندوساريالملبحث يقع فيهذا ا
.م٧١٠٢ينايرإلى ٦١٠٢سبتمبرمن شهر ينفذ
٥٢
٦٢
هو مخبر البحثموضوع.ج
مادةاوالباحثةوجدتهالذيالمكانمصدروهالبحثموضوع
الشخصاماالمادةفيهوجدتمجتمعهوالبحثموضوعأنالبحث
هذاموضوعأما(. ٥٤١: ٣١٠٢مولونج،)العمليةأوالمحاركوالشيء
.العربيةاللغةةعلممفهيالبحث
الشخصهوالبحثمخبرأن(٢٣١: ٦٠٠٢)مولونجنقل
أندي فرستوو، )البحثومحلةالحالعنبارالأخلحصولينتفعالذي
البحثمخبركانالذيالشخصالبحثهذاوفي.(٥٩١: ٤١٠٢
درسة الثانوية الحكومية في المالسابعالفصلميذلاالتو المعلمونهو
.بندوساري
طريقة جمع البيا ت.د
لبيا تللوصول على اةعليها الباحثتوأّما الطريقة التى سار 
:هي ففى كتابة هذا البحث المحتاجة 
طريقة الملاحظة.١
الملاحظة هي طريقة جمع المواد من خلال النظر المباشر إلى مكان 
(. ٥٢١: ٣٠٠٢، مولونج)مبحوث لنيل نظرة دقيقة عما يبحث عنه 
تعلم اللغة العربية في ها الباحثة لملاحظة عمليةتوهذه الطريقة استخدم
.فصل الصباح وفصل النهار
٧٢
ريقة المقابلةط.٢
إجابةمنالباحثةتمكنالتىالمعلوماتلجمعطريقةهيالمقابلة
الباحثةمقابلةعلىوتعتمد،هفروضاختبارأوالبحثتساؤلات
منعددطرحبغرضبوجهوجهاالمادةمنهالمبحوثةللمخاطب
أ ايقالأوالمحوثقبلمنعليهاالإجابةوالباحثةقبلمنالأسئلة
الفاعلوالباحثةبينالتساؤلوالحواربطريقةالبيا تطلبطريقة
(. ٦٨١: ٣١٠٢،مولونج)الخبيرأو
المقابلةهيالبحثهذافيالبيا تلكشفالمناسبةفالمقابلة
حسبعلىأسئلتهاالباحثةفيهاتوجهحرةمقابلةوهي،الدقيقية
أنللخبيرالحريةتتركثمحولهيدورالذىلموضوعالمقابلةدليل
الخبيرليدفعآخرإلىحينمنالباحثةوتتدخليريدكمايتكلم
.الكلامعلىوتشجعه
المتعلقةوالبيا تالحقائقلطلبالطريقةهذهالباحةتستخدم
درسة الثانوية في المالعامةالأحوالعنوالعربيةلغةالتعلمعملية
فتسأل. م٧١٠٢/٦١٠٢الدراسيةالسنةالحكومية بندوساري
درسة المفيميذلاالتوالمدرسينبعضوالمدرسةرئيسالىالباحثة
.الثانوية الحكومية بندوساري
طريقة التوثيقية.٣
توثيقية هي تسجيل الوقائع السابقة بوجود الكتا ت وصور ال
دراسة توثيقية (. ٢٨: ٧٠٠٢سوغييونو، )تذكار ت من شخص 
فنيجة البحث ستكون مصّدقة . ة ومقابلةمتّممة من استخدام ملاحظ
٨٢
الطريقة لجمع المواد عن هيتوثيقيةال.إذا كانت مدعومة بتوثيقية
المبحوث كانت مصدرها من الكتاب و ا لة و الجريدة و النسخة 
يستخدم الأسلوب (.٣٣١: ٧٠٠٢سوهرسيمي أريكنتا،)وغيرها 
دانية التى تم الحصول لتحديد الو ئق الداعمة البيا ت إلى بيا ت المي
عليها من خلال اسلوب من الاساليب اللاحظة والمقابلة، وتستخدم 
:هذه الطريقة لتحديد البيا ت، من بين امور أخرى
.درسة الثانوية الحكومية بندوساريالمالأهداف في .أ
.درسة الثانوية الحكومية بندوساريالمريخ.ب
درسة الثانوية الحكومية لمافي تعلم اللغة العربيةعملية . ج
.بندوساري
تصحيح البيا ت.ه
من الطريقة المهمة التى تصلح للتجديد الطريقة لبيا تتصحيح ا
التصحيحة والمقررة التصحيحة هذا الأمر على  حية ميزاته، وعلى 
لمعرفة ( ١٧١: ٤٠٠٢، لكسي)مناسبة مطالب العلوم والحالة نفسه 
يعني كيد ( isalugnairt)باحثة منهج التثليث استخدام اللبيا تاتصحيح 
و يرجع لتلك ألنفع شيئا غيره خارج المادة ليلاحظ لبيا تاتصحيح 
هو مصدر الذي معناه ( isalugnairt)يث ثلواستعملت المنهج الت.المادة
دوات أن يرجع ويلاحظ درجة امانة الخبر والمأخوذة بدليل الوقت و أ
صحة المعلومات في هذا تصحيحلطالب . يةالمختلفة في كيفية الجود
الموجودة  لبيا تاالبحث يستخدم بفن التثليث أي تفتيش  من خارج 
٩٢
واستعمل هذا المنهج  ربعة ( ٣٣: ٩٠٠٢، ونجمول)كمقارنة بينهم 
:طرائق
.يقارن بين المعلومات الملاحظة والمعلومات من القابلة.١
تمع والمخابرات مام اأيقارن بين الكلام المخابرات .٢
.الشخصى
.والأخريقارن بين رأي الشخص.٣
.يقارن بين حاصل المقابلة  لمعلومات المناسبة.٤
لبيا تتحليل اطريقة. و
طريقة التحليل . تحليل البيا ت الوصفي تُعمل بجمع البيا ت معا
: ٧٠٠٢)التي تعمل بطريقة تحليل البيا ت كما قال ميليس وهوبرمان
: تشمل ثلاث أنشطات هي ( ١٢-٦١
تجليب البيا ت.١
هو عمليات في اختيار وتركيز تجليب البيا ت المقصود من 
المواد التى صدر من تحويلو لخصوالمتجليب البيا تهتمام لالإ
حين أخذ تجليب البيا توبدأ . المكتوبة في الميدانالمحفوظات
ات المكتوبة واختيار الحادثة مليالباحثة المقررات عن سلسلة الع
تجليب سئلة المقدمة وعن طريقة تبليغ المواد المستخدمة ووالأ
يضا مادمت الملاحظة الجودية مستمرة أمستمرة وملازمةالبيا ت
.وهؤلاء من بعض الملاحظة إلى أخرها ويبسطها
٠٣
البيا تتقديم.٢
. علوماتالبيا ت هي يقدم البيا ت بشكل جميع المتقديم
تستخدم  ذه الطريقة تسهل إلى الإستدلالات، مما يجعل 
ل البيا ت الناقصة من خلال جمع اكمإالتحقيق أو يمكن 
.البيا ت الزائدة والتخليص البيا ت
ةصاتخاذ الخلا.٣
الخلاصة من البيا ت ا تعة التى تحتاج إلى التحقيق اتخاذ 
البيا ت التى توجد بشكل مستمر طوال فترة الدراسة، لعّل 
جهد هوتحليل البيا ت النوعية .صلاحيتهابعد ذلكيضمن
تجليب مستمر مضمونة وتعليق العلقة التشاركة بين أنشطة 
تلو كانالبيا ت مع استخلاص النتائجتقديم، البيا ت
.الخلاصة المأخوذة بسلسلة النشيطة التساوية
١٣
الباب الرابع
نتائج البحث
ئج البحثانتة اقعو .أ
الحكومية بندوسارى الصورة العامة من المدرسة الثانوية .١
موضعها من نظر جوغرافي(أ
قريةالحكومية بندوسارى فىالثانوية كان موقع المدرسة 
هذه المدرسة ولاية . رجواسكوهبندوسارى مولورفندوك سيرانج
.  ٠٢ها رقم ملكومترا٧٦٨٣واسعة بعرض الأرض 
و كان ذلك بين مساكن ا تمع و يجعلها في عملية التعليم 
هذه المدرسة . ضوضاءالمن بعيديتضايق وئنا فلاموالتعلم مط
الأولى ملورالدينية مدرسة : الغربي من 
مقبرة قرية فندوك ريجوا:من الشرقي
انعلااو كالمدرسة الإبتدائية والي صانج: الجنبيمن 
قرية تيغال ريجو: الشماليمن
بندوسارىالتاريخ المختصر من إقامة المدرسة الثانوية الحكومية(ب
وزيراحدىيكونهذه المدرسة موضع في النواحى بندوسارى 
من . ١٦٩١يناير ٨٠في التاريخ قامتها او .ارجهوكاالدينية س
المدرسة هوبندوسارىالثانوية الحكوميةاسم المدرسة ،الأول
١٣
٢٣
ت على انفجر التي قد ( UNPMM)ضة العلماء سطة الأولىاالمتو 
.ضة العلماء من أفكارههمعضو منظمة 
ضة سطة الأولىا، المدرسة المتو ٧٦٩١و في السنة 
سلامية المدرسة الثانوية الدينية الإتتغير( UNPMM)العلماء 
ورئيس المدرسة الدكتور مستجب ()NIAsTMالحكومية
انتقلت المدرسة الثانوية ٠٨٩١السنة في (.١٨٩١-٨٦٩١)
غير الوزير فى .  الى مديرية  تنجالدينية الإسلامية الحكومية
لثانوية اسم المدرسة ا،جمهورية الإندونسييشؤون الدين الإسلام
: لة القضية  لنمرةابرسالوسطىالحكومية سوبة  تنج جاواة
.  ٠٨٩١السنة ٧٢
الثانوية فيليال المدرسة ، فيكون اسمها ٢٨٩١و في السنة 
غّير الوزير فى شؤون ٥٩٩١، في السنة هاطور وبعد . بكو نج
: برسالة القضية  لنمرةالمدرسة الحكومية بندوسارى سمإالدين 
. ٥٩٩١نوفمبر ٥٢،  ريخA٥١٥
درسة الثانوية بندوسارى هو يقاد رئيس الم، ١٠٠٢و في السنة 
، ٢٠٠٢في السنة . الحجأبو بكري
الحكومية والهدف من اقامة المدرسة الثانويةغاية والبعثة ال(ج
بندوسارى
٣٣
وجود الجيل الإسلامي الماهر  لقراءة ا اهد  لعبدة : غايةال( ١
و الأخلاق الكريمة و المرجه  لإنجاز
:البعثة ( ٢
.إنجاز التعلم  لأكملوجود ( أ)
رسة تحقيق نتيجة الإمتحان الوطني و إمتحان المد( ب)
. لمناسب المدرسة الثانوية الحكومية المفضلة
، المعلموجود التلاميذ في الأخلاق الكريم للوالدين، ( ج)
.الموظف، والزملاء في البيئة المدرسة و ا تمع
.للقدوة ا تمعةوجود التلاميذ و المؤسسة( د)
الشخصية وجود التلاميذ ذكيا، علما، أخلاق الكريم و( ه)
الإسلامية
الحكومية بندوسارى الترتيب من المؤسسة المدرسة الثانوية( د
و لتسهيل مجرى البرامج والتعليم حتى تجرى جيدا وسهولة 
ويصل الى الهدف فيحتاج الى اتفاق العمل اصحاب المؤسسة بوسيلة 
. التربيب للمؤسسة
الترتيب للمؤسسة هو هيكل و تركيب من وجود الواصلة بين 
والتركيب للمؤسسة من . ة والإمارة والمسؤولية المتفرقةالفائدة والوضيف
: كما يلى بندوسارى  الحكومية المدرسة الثانوية 
٤٣
ل الأولالجداو 
الترتيب للمؤسسة
مدير المدرسة سفريياني
رئيس القواعد الإدارة سجيون
ئب رئيس عن منهج التعليم أمي مصلحة
ئب رئيس عن الطلبة وجي فرنومو
ئب رئيس عن ا تمع سرجوكو
أنشطة التوجيه و الإرشاد سغيت إندردينورالرحمة و 
وسائل  الموالصلات سوغنوا
رئيس المكتبة سغيت إندردي
" أ"السابع ولي الفصل فجي إندروتي
"  ب"السابع ولي الفصل فاضيلة فسفا
"ج"ولي ا الفصل السابع  نور ستي زوليخة
"د"ل السابع ولي الفص ليلن إير وتي
"ه"ولي الفصل السابع وحيو مغريبي
"أ"ولي الفصل الثامن  مح صاليح 
"ب"ولي الفصل الثامن  ريونو
"ج"ولي الفصل الثامن  سري وحيوني
"أ" ولي الفصل التاسع  إدا ويجا نتي
" ب" ولي الفصل التاسع  سيتي راخيمة
٥٣
"ج" ولي الفصل التاسع  عاة ليستاري
"د" ولي الفصل التاسع  تيسري هد
(من المدرسة الثانوية الحكومّية بندوسارىةوثيقال)
الحكومية بندوسارىالترتيب للمؤسسة من المدرسة الثانوية
(من المدرسة الثانوية الحكومّية بندوسارىةوثيقال)
شؤون الدينية مكاتب التربية والتعليم
لجنة المدرسةس المدرسةيرئ
التوجيه و أنشطة
الإرشاد
رئيس عن 
الطلبة
رئيس عن 
ا تمع
وسائل 
الموالصلات
رئيس عن منهج 
التعليم
رئيس القواعد أمناء الصناديق
الإدارة
ولي الفصل
ذيالتلام
٦٣
ينأحوال المدرس( ه
شؤون التربية الذى كان له دور مهم فى اقامة العامل من 
عليم و يدبّر امر ، له وضيفة فى اقامة التعّلم و التدرسالتعليم هو الم
السنة بندوسارىالحكوميةفى المدرسة الثانويةدرسوالم. التربية
: كما يلى٧١٠٢/٦١٠٢الدراسية
ل الثانىو االجد٤ثق
فى المدرسة الثانويةدرسالم
المواد الدراسيةيندرسلمأسماء انمرة
رئيسة المدرسة و البيولوجيةسفريياني.١
القرآن الحديثأمي مصلحة.٢
اللغة الإندونيسياسولرسيح.٣
عقيدة الأخلاق و الفقهسرجوكو.٤
تعليمية الر ضةويجي فرنومو.٥
الر ضياتسوغينو. ٦
العلوم الإجتماعيةإدا ويجا نتي. ٧
العلوم المعرفة العالمالر ضيات، راخيمةسيتي . ٨
العلوم المعرفة العالمعاة ليستاري.٩
الر ضياتسري هد تي. ٠١
اللغة الإنجلزيةصاليح مح.١١
٧٣
تعليمية الر ضةريونو.٢١
الر ضياتنيو سري وحي.٣١
العلوم الإجتماعيةفجي إندروتي.٤١
افة الإسلامّيةالتاريخ الثقفاضيلة فسفا. ٥١
عقيدة الأخلاق و الفقهنور ستي زوليخة.٦١
التعليمية الجنسية ليلن إير وتي.٧١
اللغة العربيةوحيو مغريبي.٨١
العلوم الفنوننورحيتي.٩١
العلم الحاسوبريتا مرتيني.٠٢
اللغة الإندونيسياأنيتا فطريياني.١٢
العالمالعلوم المعرفة موح عرف عسمان.٢٢
أنشطة التوجيه و الإرشادسغيت إندردي.٣٢
القرآن الحديث و الفقهأمي مرشدة.٤٢
اللغة الجاويةنيك فجي هستوتي.٥٢
أنشطة التوجيه و الإرشادنوالرحمة كرنيوتي.٦٢
اللغة العربيةمذكر.٧٢
اللغة الإنجلزيةأري سسونجكو.٨٢
.(كومّية بندوسارىمن المدرسة الثانوية الحةوثيقال)
٨٣
أحوال التلاميذ( و
المدرسة الثانوية الحكومية بندوسارى سنة إن احوال التلاميذ
هذه المدرسة . ٠٥٢يبلغ عددهم الى .٧١٠٢/٦١٠٢الدراسية
كان .إحدى من المؤسسة التربية الدينية الإسلامية في بندوسارى
و فى صف٨٦فى صف الثامن ٢٠١التلاميذ فى صف السابع 
.٠٨التاسع 
:والواضع من ذلك كمايلى 
ول الثالثاالجد
بندوسارىالثانوية الحكومية المدرسة احوال التلاميذ 
الرقم الصف م٦١٠٢-٥١٠٢العدد في السنة 
البنات البنون العدد
" أ"الفصل السابع  ١١ ٩ ٠٢
.١
"ب"الفصل السابع  ٠١ ١١ ١٢
"ج"الفصل السابع  ٠١ ٠١ ٠٢
"د"الفصل السابع  ٠١ ٠١ ٠٢
"ه"الفصل السابع  ٩ ٢١ ١٢
عدع ٠٥ ٢٧ ٢٠١
"أ"الفصل الثامن  ٦١ ٤ ٠٢
"ب"الفصل الثامن  ٨ ٦١ ٤٢.٢
٩٣
"ج"الفصل الثامن  ٧ ٧١ ٤٢
عدد ١٣ ٧٣ ٨٦
"أ"الفصل التاسع  ٣١ ٧ ٠٢
"ب"الفصل الثامن  ٧ ٣١ ٠٢.٣
"ج"الفصل الثامن  ٦ ٤١ ٠٢
"د"الفصل الثامن  ٧ ٣١ ٠٢
عدد ٣٣ ٧٤ ٠٨
(من المدرسة الثانوية الحكومّية بندوسارىةوثيقال)
درسة الثانوية الحكومّية بندوسارىالوسائل العامة في الم.٢
حالة المبانى ( أ
تحتاج اليه التربية فى المدرسة وجود المباني للتدريس، لأن المبـاني 
دريس، قامـــت مبـــانى المدرســـة هـــي مـــن العوامـــل الـــتى تســـند علـــى التـــ
.(متراالفين )٢m ٠٠٠٢قدر بندوسارىالثانوية الحكومية
ول الرابعاالجد
بندوسارىوسائل الدراسة المدرسة الثانوية الحكومية 
عددالجنسنمرة
٢١الفصل.١
٢الفصل الجديد.٢
٠٤
١صحةالغرفة .٣
١المكتبة.٤
١المسجيد.٥
١غرفة مدير المدرسة.٦
١الارشاداتغرفة .٧
١غرفة المعلمين.٨
١الشركة.٩
٧الحمام.٠١
١غرفة لمعمل .١١
١غرفة لمعمل الر ضيات.٢١
١العلوم المعرفة العالمغرفة لمعمل .٣١
١غرفة المستودع.٤١
١غرفة المتعددة الفائدة/غرفة الفنون.٥١
١غرفة إستقبال الضيوف.٦١
١ة القواعد الإدارةغرف.٧١
٢يفموق.٨١
١٤
حالة تفعيل وسائل المدرسة( ب
ان وسـائل الدراسـة في المدرسـة الثانويـة الحكوميـة بندوسـارى كمـا 
:لى 
غرفة الإدارة (١
في هذه الغرفة الإدارة كثير من الموظفون منهم رئيس الإدارة 
ئل الرساو السكراتير الذي يدبّر الشؤون الدارسةالذي يدبر 
و منهم من يعمل عن المواصلة الإجتماعيةاصدارا ودخولا
غرفة رئيس المدرسة(٢
ر رئيس المدرسة عن مسائل مهم وفي هذه الغرفة يجلس و يدب ّ
.علمينالمغرفة فى المدرسة
علمينغرفة الم(٣
في هذه الغرفة يستطيع المعلمين ان يستريحوا او يضع 
له المعلموكل . لمالكتب او يتعلموا و يستعيدوا عن المادة ليع
.مكتب وكرسي معين
الفصل (٤
في المدرسة اربعة عشر فصلا، للفصل السـابع خمسـة فصـول 
. و للفصول الثامن ثلاثة فصول والفصل التاسع ثلاثة فصول ايضا
.و فى كل الفصل مكاتب و كراسي و مكنسة و سبورة
٢٤
غرفة المكتبة(٥
واحـدموظـف وقعت هـذه المكتبـة وراء الفصـل السـابع، فيهـا 
و الرفــوف و  . يســتخدم مــن التلاميــذ ان يســتعيروا الكتــب الدراســة
الكتـــب العلـــوم و الكتـــب الدينيـــةكثـــير مـــن الكتـــب المتنوعـــة منهـــا 
.الاخرى
المسجيد(٦
العلوم المعرفة لجنب معمل للمدرسة مسجد واحد وقع
.جماعةهذا المسجيد كبير و يستطيع لأداء صلاة التلاميذ . العالم
.الأنشطة اللامنهجيةيد يستخدم ليعمل هذا المسجو
الحمام(٧
والحمــــام تعلمــــينقســــمين همــــا الحمــــام للمينقســــم الحمــــام إلى 
.تلاميذلل
غرفة الصحة(٨
ي يســـتطيع و يســـتريح  اذا  في هـــذه الغرفـــة هـــي مكـــان الـــذ
هــذه .فيهــا الأدويــة متنوعــة و  خــذها مجــا. اريضــكــان التلميــذ م
.وسادة وميزان البدنالغرفة مجّهزة  لسرير والفراش وال
غرفة المعمل(٩
٣٤
في هذه المدرسة، غرفة المعمل نوعين هي معمـل الر ضـيات 
. يستعمل التلاميذ ان إجراء عمليات. العلوم المعرفة العالمو معمل 
.العلوم الطبيعيةفيها أدوات الدراسية من درس الر ضيات و 
غرفة الإرشادات(٠١
اذ كـان يفعـل يـذهذه الغرفة تسـتعمل لإرشـاد وتحكـيم التلام
الأخطــاء او يخـــالف نظـــام المدرســـة فيعطـــي نصـــيحة لكـــي لا يعبـــد 
.عن الأخطائهم
غرفة المستودع(١١
.هذه الغرفة تستعمل لوضع الأدات غير المستعمل
موقف(٢١
للمدرســــة موقــــف قســــمين هــــي موقــــف لمتعلمــــين و موقــــف 
.لمين بجانب بوابة و موقف لتلاميذوقعت موقف لمتع. لتلاميذ
الفصـــلالصـــباح و الفصـــلفيإنجـــاز تعلـــم اللغـــة العربيـــة عوامـــل مـــؤثر.٣
لمدرسـة الثانويـة الإسـلامية الحكوميـة للتلاميـذ الفصـل السـابعالنهار
٧١٠٢/٦١٠٢السنة الدراسية ىبندوسار 
فيإنجــاز تعلــم اللغــة العربيــة عوامــل مــؤثرإن هــذا البحــث يبحــث عــن
لمدرســـة الثانوي ـــة للتلاميـــذ الفصـــل الســـابعالنهـــارالفصـــلالصـــباح و الفصـــل
. ىالإسلامية الحكومية بندوسار 
٤٤
. في عملية التعليمية تتعلق بمنهج و المادة التعليمية لأن كلامها متعلقة
٧١المقابلــــة مــــع معلمــــة اللغــــة العربيــــة أســــتاذة وحــــي في التــــاريخ نتيجــــة مــــن
انويىــــــة الحكوميــــــة إن تعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة  فى المدرســــــة الث٦١٠٢ديســــــمبر 
و  دف التعلـيم اللغـة العربيـة ان ٣١٠٢بندوساري يستعميل بمنهج الدراسة 
كـــان يفضـــل علـــى . يؤكـــد  حيـــة مهـــارة اللغويـــة ليســـت نظريـــة اللغـــوى فقـــط
.التلاميـــذ فى  حي ـــة مهـــارة اللغوي ـــة و يهـــتم  لقواعـــد و النحويـــة فهمـــا قلـــيلا
ذي يتعلــق في عمليــة التعليميــة إعــداد الأول أن المعلــم يســتعد كــل الأشــياء الــ
اللغة العربية مثلا خطة الدرس، مخططة منهج دراسي الذي يستعد المعلمة في 
أول السنة الدراسية، وأما إعداد في الفصل أن المعلمـة يسـتعد المـادة التعليميـة 
الـــــذي ســـــيعطيه إلي التلاميـــــذ ثم يســـــتعد مـــــن أدوات القرطاســـــية، وتكييـــــف 
والتحيـة، ثم  مـر المعلمـة التلاميـذ لـدعاء وقبـل إلى التلاميذ، و يعطى السـلام 
المــواد الدراســية يســأل المعلمــة إلى التلاميــذ عــن الدراســة الســابة و يشــرح عــن 
.أهدف التعلم
يشــعر التلاميــذ بممــل في الــتعلم اللغــة العربيــة الر بــة ان يكــون التلاميــذ  
مع ديسي تلميـذة المقابلة )لغة العربية حتى إنجاز تعلمه وطئ كسلان لتعلم ال
(٦١٠٢ديسمبر ٧١في الفصل النهار، 
إعـــداد الأول أن المعلـــم يســـتعد كــــل الأشـــياء الـــذي يتعلـــق في عمليــــة 
التعليمية اللغة العربية مثلا خطة الدرس، مخططـة مـنهج دراسـي الـذي يسـتعد 
إعـــداد في الفصـــل أن المعلمـــة تســـتعد المعلمـــة في أول الســـنة الدراســـية، وأمـــا 
٥٤
عليميـة الـذي سـتعطيه إلى التلاميـذ ثم تسـتعد مـن أدوات القرطاسـية، المـادة الت
وتكييف التلاميذ، و تعطـى السـلام والتحيـة، ثم  مـر المعلمـة التلاميـذ لـدعاء 
وقبـــل إلى المـــواد الدراســـية تســـأل المعلمـــة إلى التلاميـــذ عـــن الدراســـة الســـابة و 
(.٧١٠٢مبر ديس٧١كر،  ذ المقابلة مع المعلم م)تشرح عن أهدف التعلم
إعداد في الفصل أن المعلمة تستعد المـادة التعليميـة الـذي سـتعطيه إلى 
التلامي ـــــذ ثم تســـــتعد مـــــن أدوات القرطاســـــية، وتكيي ـــــف التلامي ـــــذ، و تعطـــــى 
الســـلام والتحيـــة، ثم  مـــر المعلمـــة التلاميـــذ لـــدعاء وقبـــل إلى المـــواد الدراســـية 
تشــرح عــن أهــدف الــتعلم تســأل المعلمــة إلى التلاميــذ عــن الدراســة الســابة و 
(.٧١٠٢ر ايني٣الملاحظة، )
عوامــل الــتي تــؤثر في إنجــاز الــتعلم يوجــد العوامــل الداخليــة و العوامــل 
ثم . العوامل الداخلية هي اهتمام، رغبة، موهبة، دافع، انتباء و ممل. الخارجية
العوامــل الخارجيــة هــي طريقــة التعلــيم، اتصــلات بــين المعلــم و التلميــذ، حصــة 
.(٧١٠٢ر ايني٣المقابلة مع معلمة اللغة العربية أستاذة وحي، )لمالتع
في التعلم اللغة العربية  ارا يشعر التلاميذ ممل، سأم، ونعسان حتى لا 
تلميــــذ في الفصــــل المقابلـــة مــــع إلهــــام)يســـتطيع التلاميــــذ فهــــم الــــدرس جيــــدا 
(. ٧١٠٢ر ايني٣، النهار
لأن لم  التلاميـــذ نشـــط لتعلـــيم في الـــتعلم اللغـــة العربيـــة صـــباحا يشـــعر
ر اينــي٤، تلميــذ في الفصــل الصــباحالمقابلــة مــع الفيــان)كثــيرة المــادة المقبــول 
(.  ٧١٠٢
٦٤
م الدرس لأن في هذا التلاميذ فهاللغة العربية في الصباح، يسهلتعلم
التلاميذ قراءة حرف العربي، لو بعض التلاميذ لا يحب درس الفصل استطاع
اللغــة العربيــة في النهــار، لم يســتطيع التلاميــذ قـــراءة تعلــمبينمــا. اللغــة العربيــة
(.٧١٠٢ر ايني٤المقابلة مع المعلمة وحي، )حرف العربي 
شــاهدت الباحثــة إن التلاميــذ في الفصــل الصــباح حماســي تعلــم اللغــة 
ونعســـــان ممـــــل، ســــأم، ضوضـــــاعالعربيــــة ولكـــــن في الفصــــل النهـــــار التلاميــــذ
(.       ٧١٠٢ر ايني٩الملاحظة، )
اللغـة تعلـم.إن التلاميـذ في الفصـل الصـباح حماسـي تعلـم اللغـة العربيـة
التلاميـذ فهـم الـدرس لأن في هـذا الفصـل اسـتطاعالعربية في الصباح، يسـهل
٩، تلميذة في الفصل الصباحالمقابلة مع النساء)التلاميذ قراءة حرف العربي 
(.٧١٠٢ر ايني
اللغة تعلم.اسي تعلم اللغة العربيةإن التلاميذ في الفصل الصباح حم
التلاميذ فهم الدرس لأن في الصباح لم يشعر العربية في الصباح، يسهل
٩، تلميذة في الفصل الصباحالمقابلة مع أتيكة)التلاميذ ممل، سأم، ونعاس 
(.٧١٠٢ر ايني
إن التلاميذ في الفصل النهار غير حماسي تعلم اللغة العربية، لأن في 
تلميذ في الفصل المقابلة مع فيقي)يشعر التلاميذ ممل، سأم، ونعاس النهار 
(.٧١٠٢ر ايني١١النهار، 
إن التلاميذ في الفصل النهار يشغل  صحا م لأن في النهار يشعر 
التلاميذ ممل، سأم، ونعاس حتى التلاميذ لا يستطيع ان يفهم الدرس بجيد 
(.٧١٠٢ر ايني٩النهار،تلميذة في الفصل المقابلة مع ويدي)
٧٤
ميـذ، ثم لالسلام و أجابـه التةالمدرسلو قتفتتاح الدرس، التعليم أبد
المفــردات ةكتــب المدرســتو بعــد ذلــك . عــن الــدرس الماضــىةســأل المدرســت
ةعطــــى المدرســــت. يســــتمع التلميــــذ ويقلــــده عــــن طريقــــة لفظــــهلفظهــــا حــــتىتو 
ل التلميـذ الكلمـات او يسأ. الأسئلة الى التلميذ عن المفردات التي قد علمها
ر اينـــــــي١١الملاحظـــــــة،)الجملـــــــة الـــــــتي لم يفهمهـــــــا الى الصـــــــديق او المـــــــدرس
(.٧١٠٢
تحليل نتائج البحث.ب
بعد معرفة النتـائج كمـا هيئـت الباحثـة السـابق فمـن المحتـاج لإتمـام هـذا 
البحث هذا من والغرض . البحث هو التحليل عن تلك النتائج المحصولة
الصـباح الفصـلفيإنجـاز تعلـم اللغـة العربيـة عوامـل مـؤثرهـو لتصـوير عـن
لمدرسة الثانويـة الإسـلامية الحكوميـة للتلاميذ الفصل السابعالنهارالفصلو 
. ٧١٠٢/٦١٠٢السنة الدراسية ىبندوسار 
:كان عاملان مؤثران إنجاز تعلم اللغة العربية، وهما
العوامل الداخلية.١
الإهتمام.أ
الصـــــــباح جيـــــــد، لأن في الصـــــــباح لم  خـــــــذ اهتمـــــــام في الفصـــــــل
ولكـــــن اهتمـــــام في النهـــــار يشـــــعر . التلاميـــــذ عـــــن المـــــادة الكثـــــيرة
.التلاميذ سأم
٨٤
و الموهبةالرغبة.ب
إذا مـــادة الـــدرس غـــير مناســـبة برغب ـــة . ثـــر الرغب ـــة تعلـــم التلاميـــذ
تعلـــم اللغـــة العربيـــة في الفصـــل . التلاميـــذ، فتلاميـــذ لايـــتعلم بجيـــد
ولكن في الفصـل . يشعر بسرور لأن فكره طازجالصباح التلاميذ
النهار التلاميذ غـير الرغبـة بـتعلم اللغـة العربيـة لأن يشـعر التلاميـذ 
.بممل
الدافع.   ج
الـــدافع القـــوي لـــه  ثـــير في الــــتعلم، . الـــدافع كـــالمتحرك في الـــتعلم
.وتشكيل القوي من خلال التمرينا
الإستعداد.   د
إتعــداد التلاميــذ في . ادة اللغــة العربيــةالإســتعداد التلاميــذ لفهــم المــ
.                                                                                                                            الفصل الصباح افضل من في الفصل النهار
الممل.   و
كـــي التلاميـــذ يســـتطيع ان تعلـــم بجيـــد ينبغـــي . ثـــير الممـــل الـــتعلم
.تلافي الممل في تعلمهمالتلاميذ ان ي
العوامل الخارجية.٢
طريقة التعليم.أ
هـذا الحـال يكـون التلاميــذ . تـتعلم المعلمـة بطريقـة المحاضـرة فقــط
.  سأم، نعاس، سلبي، و كتابة الدرس فقط
٩٤
إتصال بين معلم والتلاميذ.ب
نقــص الإتصــال بــين المعلــم و التلاميــذ يســبب عمليــة التعلــيم لا 
التلاميذ بعيدا مـن المعلـم، حـتى يكـون يشعر . تجري بمر ح البال
.بحرك في التعلمالتلاميذ مضض ليشترك 
إتصال بين تلاميذ .ج
إتصــــال ب ــــين تلامي ــــذ في المدرســــة الثانوي ــــة الإســــلامية الحكومي ــــة 
. بندوساري معاكس
حصة التعليم.د
في الصباح عادة حصة ستعمل لإبتداء الأعمـال، مثـل الـذهاب 
يســتعمل للإســتراحة لكــى نــزول والنهــار. إلى المدرســة أو العمــل
الملول بعد العمل في الصباح حيث في المساء ليجمع مع العائلة 
حــــين الصــــباح، . في غرفــــة الجلــــوس أو ليــــتعلم في غرفــــة المــــذاكرة
في الصــباح نشــعر . النهــار، المســاء أو اليــل، عامــل نشــعر مختلفــا
ن بـردا لأن الهـواء لم يتلـوث دخـان المركبـِة وحـال الجسـم الـبرد، إذ
إخــــتلاف النهــــار الهــــواء الحــــر، . في هــــذا الوقــــت الفعــــال ليــــتعلم
الجسـم التعـب، ذاكـرة العقـل الخاليـة لأن كثـرة المشـكلة إسـتعاب 
في النهار نحتاج أن نسـتريح، لكـي . العقل، إذن يتعلم غير فعال
.عقل المتجدد ويتعلم  في اليل
٠٥
الجداول الخامس
للتلاميذ النهارالفصلالصباح و الفصلفيإنجاز تعلم اللغة العربية عوامل مؤثر
السنة الدراسية ىلمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بندوسار الفصل السابع
٧١٠٢/٦١٠٢
الفصل النهارالفصل الصباحالعوامل
جيـــــــــدا، لأن في الصـــــــــباح لم الإهتمام
خـــــذ التلاميـــــذ عـــــن المـــــادة 
الكثيرة
اهتمــــــام في النهــــــار يشــــــعر 
التلاميذ سأم
التلاميــــذ يشــــعر بســــرور لأن الرغبة و الموهبة
فكره طازج
في الفصــل النهــار التلاميــذ 
غـــــــــير الرغبـــــــــة لأن يشـــــــــعر 
التلاميذ بممل
نقــــــص الــــــدافع للتلاميــــــذ في الدافع
اللغة العربيةتعلم
نقــــص الــــدافع للتلاميــــذ في 
اللغة العربيةتعلم
إتعــــداد التلاميــــذ في الفصــــل الإستعداد
الصباح جيدا
عــداد التلاميــذ في الفصــل إت
النهار نقص
التلاميذ يشعر  لمملالتلاميذ لم يشعر  لمملالممل
ســـــــأم و التلاميـــــــذ يشـــــــعر بسأمالتلاميذ يشعر بطريقة التعليم
نعاس
١٥
إتصــــــــــــال بــــــــــــين 
معلم والتلاميذ
نقص الإتصـال بـين المعلـم و 
التلاميذ
نقــص الإتصــال بــين المعلــم 
و التلاميذ
إتصــــــــــــال بــــــــــــين
تلاميذ
إتصـــــــــــــال بـــــــــــــين تلاميـــــــــــــذ إتصال بين تلاميذ معاكس
معاكس
الوقـــــت الفعـــــال الصـــــباحفيحصة التعليم
ليتعلم
في النهار الوقت غـير فعـال 
ليتعلم 
٢٥
الباب الخامس
الخاتمة
البحثنتائج .أ
:بناء على تحليل البيا ت وبحثه، فنتيجته هي
:كان عاملان مؤثران إنجاز تعلم اللغة العربية، وهما
العوامل الداخلية.١
الإهتمام.أ
اهتمــــام في الفصــــل الصــــباح جي ــــد، لأن في الصــــباح لم  خــــذ 
عر ولكـــن اهتمـــام في النهـــار يشـــ. التلاميـــذ عـــن المـــادة الكثـــيرة
.التلاميذ سأم
الرغبة و الموهبة.ب
إذا مـادة الـدرس غـير مناسـبة برغبـة . ثـر الرغبـة تعلـم التلاميـذ
تعلـم اللغـة العربيـة في الفصـل . التلاميـذ، فتلاميـذ لايـتعلم بجيـد
ولكـــن في . الصـــباح التلاميـــذ يشـــعر بســـرور لأن فكـــره طـــازج
لأن الفصـــل النهـــار التلاميـــذ غـــير الرغبـــة بـــتعلم اللغـــة العربيـــة 
.يشعر التلاميذ بممل
الدافع.   ج
الــدافع القـوي لــه  ثــير في الــتعلم، . الـدافع كــالمتحرك في الــتعلم
.وتشكيل القوي من خلال التمرينا
٢٥
٣٥
الإستعداد.   د
إتعـداد التلاميـذ . الإسـتعداد التلاميـذ لفهـم المـادة اللغـة العربيـة
.           في الفصل الصباح افضل من في الفصل النهار
الممل.   و
كــــي التلاميــــذ يســــتطيع ان تعلــــم بجيــــد ينبغــــي . ثــــير الممــــل الــــتعلم
.التلاميذ ان يتلافي الممل في تعلمهم
العوامل الخارجية.٢
طريقة التعليم.أ
هـــــذا الحـــــال يكـــــون . تـــــتعلم المعلمـــــة بطريقـــــة المحاضـــــرة فقـــــط
.  التلاميذ سأم، نعاس، سلبي، و كتابة الدرس فقط
إتصال بين معلم والتلاميذ.ب
نقــص الإتصــال بــين المعلــم و التلاميــذ يســبب عمليــة التعلــيم 
يشعر التلاميـذ بعيـدا مـن المعلـم، حـتى . لا تجري بمر ح البال
.يكون التلاميذ مضض ليشترك بحرك في التعلم
إتصال بين تلاميذ.ج
إتصــال بــين تلاميــذ في المدرســة الثانويــة الإســلامية الحكوميــة 
. بندوساري معاكس
حصة التعليم.د
في الصــــباح عــــادة حصــــة ســــتعمل لإبتــــداء الأعمــــال، مثــــل 
والنهـار يسـتعمل للإسـتراحة . الذهاب إلى المدرسة أو العمـل
لكــى نـــزول الملــول بعـــد العمــل في الصـــباح حيــث في المســـاء 
٤٥
ليجمـــــع مـــــع العائلـــــة في غرف ـــــة الجلـــــوس أو لي ـــــتعلم في غرفـــــة 
حين الصباح، النهار، المساء أو اليل، عامـل نشـعر . المذاكرة
في الصـــباح نشـــعر بـــردا لأن الهـــواء لم يتلـــوث دخـــان . مختلفـــا
. المركبِة وحال الجسم البرد، إذن في هذا الوقت الفعال ليتعلم
إخـــتلاف النهـــار الهـــواء الحـــر، الجســـم التعـــب، ذاكـــرة العقـــل 
الخاليـــة لأن كثـــرة المشـــكلة إســـتعاب العقـــل، إذن يـــتعلم غـــير 
ل المتجــــدد في النهــــار نحتــــاج أن نســــتريح، لكــــي عقــــ. فعــــال
.ويتعلم  في اليل
توصيات البحث .ب
ينع القارئيأن يكون  فعة لمعلم خاصة و لجميرجي ذه الكتابة،
:و أما الّتوجيهة منها. عموما
للمعلم.١
ر الإستراتيجية المناسبة اأن يختيقرنالمعلمينبغي على (أ
.لتعليم، خاصة مادة اللغة العربية
.تعليم المواتي ويجعلها الخلاقالمعلم يختار مادة الينبغي على(ب
ينظّم التلاميذ عند بداية الدرس بدون المعلم ينبغي على (ج
.حيث ماكان عليه التعلمصةمعرفة الح
لتلاميذ(٢
.ينبغي على التلاميذ يتدّرب أن يقرأ حرف العربي  لجهد(أ
٥٥
التلاميذ معرفة أهمية إستعداد النفس قبل ينبغي على (ب
، فيستطيعون أن يزيلوا موانع في الإشتراك بعملية التعليمية
.   التعليم
للمدرسة(٣
.يثبت جدول الدروسأن يقرنالمدرسةينبغي على(أ
.يسّخر مختبر اللغةينبغي على المدرسة(ب
المراجع
للغة العربية
مكتبة الأنجلو . الّتعّلم نظر ت وتطبيقات(.  ٢١٠٢)أنور محمد الشرقوى، 
.المصرسة
دار الفكر : القاهرة.تدريس فنون اللغة العربية(.  ۰۰۰۲)كور، ذ على أحمد م
.العربي
دار الوفاء. التربية ودورها في التشكيل السلوك(. ٦٠٠٢)مسطفى الطحان، 
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Instrumen Penelitian
١. Pedoman Observasi
a. Letak geografis di MTs N Bendosari sukoharjo
b. Sejarah berdirinya MTs N Bendosari Sukoharjo
c. Keadaan guru dan karyawan di MTs N Bendosari sukoharjo
d. Keadaan siswa di MTs N Bendosari sukoharjo
e. Keadaan sarana dan prasarana di MTs N Bendosari sukoharjo
٢. Pedoman Wawancara
a. Untuk guru
١) bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di kelas pagi?
٢) Bagaimana persiapan anda dalam mengajar bahasa Arab?
٣) Metode apa yang anda gunakan dalam mengajar?
٤) Adakah faktor-faktor pendukung dan penghamabat pembelajaran bahasa Arab
di waktu pagi dan siang?
٥) Apa saja faktor pendukung di kelas pagi dan di kelas pagi dan siang?
٦) Apa saja faktor penghambat  di kelas pagi dan di kelas pagi dan siang?
٧) Apakah fakor ersebut mempengaruhi prestasi belajar bahasa Arab?
b. Untuk Siswa
١) Apakah kamu menyukai palajaran bahasa Arab?
٢) Bagaimana cara guru mengajarkan bahasa Arab?
٣) Apakah pemblajaran di waktu pagi/siang dapat mempengaruhi prestasi belajar
bahasa Arab kamu?
٤) Apa sajakah kendala yang kamu hadapi ketika mempelajarinya?
٥) Apa sajakah faktor pendukung  ketika kamu mempelajarinya?
٣. Pedoman Dokumentasi
a. Gambaran umum MTs N Bendosari sukoharjo
b. Struktur organisasi MTs N Bendosari sukoharjo
c. Visi, Misi dan Tujuan dari MTs N Bendosari sukoharjo
d. Foto keadaan siswa ketika pelaksanaan pembelajaran
e. RPP dan silabus yang digunakan guru  dalam pembelajaran bahasa Arab
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Sabtu, ١٧ Desember ٢٠١٦
Informan : Wahyu Magribi S. Ag, M. Ag
Tempat : Kantor guru
Jam : ١٠.٠٠ – ١١.٠٠
Jabatan : Guru Mapel Bahasa Arab Kelas Tujuh
Sesampainya di MTs N Bendosari saya menemui  bapak satpam meminta izin untuk
bertemu dengan guru bahasa Arab kelas tujuh yaitu bu Wahyu. Dan saya diminta untuk
menulis di buku tamu terlebih dahulu, setelah itu baru dipersilahkan untuk menemuinya
secara langsung. Pada hari itu bertepatan dengan penerimaan raport siswa, dan guru-guru
masih sibuk mengurus raport untuk dibagikan kepada para wali, termasuk bu Wahyu yang
akan saya wawancarai. Setelah selesai pembagian raport saya menemui bu Wahyu.
Di kantor guru saya memulai menanyakan tentang kurikulum yang digunakan di
sekolah tersebut dan bagaimana persiapan guru sebelum memulai pembelajaran. Beliau
menjelaskan bahwa di sekolah tersebut kurikulum yang digunakan adalah kurikulum ٢٠١٣
dan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan bahasa bukan hanya teori bahasa
saja. Dai segi keterampilan bahasa dan perhatian terhadap qowa’id dan nahwu masih sedikit.
Kemudian untuk persiapanya tentu guru yang akan mengajar membuat RPP dan silabus
terlebih dahulu, biasanya dibuat di awal tahun ajaran baru. Untuk persiapan pembelajaran di
kelas menyiapkan bahan ajar atau materi yang akan disampaikan di kelas, kemudian
mengkondisikan siswa, memberikan apersepsi, masuk materi hingga akhir pada evaluasi
pembelajaan dan penutup.
Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa  kurikulum yang digunakan adalah
kurikulum ٢٠١٣. Untuk persiapan pembelajaran gurumembuat RPP, menyiapkan bahan ajar
atau materi yang akan disampaikan di kelas, kemudian mengkondisikan siswa, memberikan
apersepsi, masuk materi hingga akhir pada evaluasi pembelajaan dan penutup.
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Sabtu, ١٧ Desember ٢٠١٦
Informan : Desi Sulistiowati
Tempat : ruang kelas
Jam : ١١.٠٠ – ١١.٣٠
Kelas : Siang
Setelah menemui guru bahasa Arab saya menemui salah satu siswa kelas tujuh yang
belajar bahasa Arab di waktu siang. Karena hari itu bersamaan dengan penerimaan raport
siswa bermain-main diluar kelas, menunggu wali murid mendapatkan buku raport. Dan saya
mengajak siswa untuk masuk ke kelas guna melaksanakan wawancara.
Di ruang kelas saya mulai menanyakan tentang  pengaruh pembelajaran bahasa Arab
di waktu siang terhadap prestasi belajar bahasa arab. Dan siswa tesebut menjelaskan bahwa
dia merasa bosan dengan bahasa arab yang monoton, diapun menjadi malas untuk belajar
bahasa arab sehingga prestasi belajarnya menurun.
Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa siswa yang belajar di waktu siang
merasa bosan dengan bahasa arab yang monoton,yang menjadikan siswa malas untuk belajar
bahasa arab sehingga prestasi belajarnya menurun.
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Sabtu, ١٧ Desember ٢٠١٦
Informan : Mudzakir S.Ag, M. Pd
Tempat : Depan Ruang TU
Jam : ١١.٣٠ – ١٢.٠٠
Jabatan : Guru Mapel Bahasa Arab Kelas Tujuh A, Delapan dan Sembilan
Hari mulai panas dan saya istiahat di depan ruang TU, tak lama kemudian bapak
Mudzakir selaku guru bahasa Arab kelas tujuh dan sebagai pamong ketika saya PPL di
sekolah tersebut datang menghampiri saya. Kemudian kami ngobrol-ngobrol saling
menanyakan kabar dan lain-lain.
Disela-sela obrolan tentang kabar saya memanfatkan waktu untuk sekalian
mewawancarai beliau, saya menanyakan tentang kurikulum yang digunakan di sekolah
tersebut dan bagaimana persiapan guru sebelum memulai pembelajaran. Beliau menjelaskan
bahwa di sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum ٢٠١٣ dan tujuan pembelajaran
untuk meningkatkan keterampilan bahasa bukan hanya dari teori bahasa saja. Dari segi
keterampilan bahasa dan perhatian terhadap qowa’id dan nahwu masih sedikit. Kemudian
untuk persiapanya tentu guru yang akan mengajar membuat RPP dan silabus terlebih dahulu,
biasanya dibuat di awal tahun ajaran baru. Untuk persiapan pembelajaran di kelas
menyiapkan bahan ajar atau materi yang akan disampaikan di kelas, kemudian
mengkondisikan siswa, memberikan apersepsi, masuk materi hingga akhir pada evaluasi
pembelajaan dan penutup.
Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa  kurikulum yang digunakan adalah
kurikulum ٢٠١٣. Untuk persiapan pembelajaran guru membuat RPP, menyiapkan bahan ajar
atau materi yang akan disampaikan di kelas, kemudian mengkondisikan siswa, memberikan
apersepsi, masuk materi hingga akhir pada evaluasi pembelajaan dan penutup.
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Selasa, ٣ Januari ٢٠١٧
Informan : Wahyu Magribi S. Ag, M. Ag
Tempat : Kantor guru
Jam : ١٠.٠٠ – ١١.٠٠
Jabatan : Guru Mapel Bahasa Arab Kelas Tujuh
Kembali ke MTs N Bendosari untuk menyelesaikan wawancara saya dengan pihak
sekolahan yang bersangkutan. Sampai di sekolah jam ٠٩.٣٠ bu Wahyu masih mengajar maka
saya menunggu di depan ruang TU dan ngobrol dengan pak satpam. Waktu istirahatpun tiba
saya segera menuju ke kantor guru untuk bertemu dengan bu Wahyu.
Wawancara Saya mulai dengan menanyakan tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi prestasi belajar bahasa Arab siswa. Dijelaskan bahwa ada dua faktor yang
mempengaruhinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal siswa. Dan faktor internal sendiri
itu juga ada beberapa seperti, perhatian siswa, minat, bakat, motif, kesiapan dan kelelahan.
Sedangkan faktor eksternal seperti metode mengajar, relasi guru dan siswa, relasi antar siswa,
kurikulum dan waktu sekolah. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi prestasi belajar
siswa baik dikelas pagi maupun siang.
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi
prestasi belajar siswa baik di kelas pagi maupun siang, yakni faktor internal dan faktor
eksternal. faktor internal seperti perhatian siswa, minat, bakat, motif, kesiapan dan kelelahan.
Sedangkan faktor eksternal seperti metode mengajar, relasi guru dan siswa, relasi antar siswa,
kurikulum dan waktu sekolah. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi prestasi belajar
siswa baik dikelas pagi maupun siang.
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Selasa, ٣ Januari ٢٠١٧
Informan : Ilham Muhammad Thoriq
Tempat : Depan Ruang Kelas
Jam : Ba’da Dhuhur
Jabatan : Siswa Kelas Tujuh siang
Setelah sholat dhuhur, saya bertemu seorang siswa yang bernama Ilham, yakni siswa
kelas siang. Saya berbincang-bincang dengan Ilham di depan ruang kelasnya. Karena saat itu
para siswa kelas ٧ E  sedang menunggu pembelajaran setelah dhuhur, yakni bahasa Arab.
Wawancara Saya mulai dengan menanyakan tentang bagaimanakah pembelajaran
bahasa Arab disiang hari. Ilham menjawab bahwasanya pembelajaran bahasa Arab disiang
hari itu melelahkan, membosankan dan para siswa sudah mulai mengantuk. Dengan keadaan
seperti itu siswa tidak dapat memahami pelajaran dengan baik.
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembelajaran bahasa Arab diwaktu siang
kurang efektif. Karena disiang hari siswa sudah mulai bosan, lelah dan mengantuk. Keadaan-
keadaan tadi menjadikan siswa tidak dapat memahami pelajaran bahasa Arab dengan baik.
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Selasa, ٤ Januari ٢٠١٧
Informan : Alfian Cahya Prayudha
Tempat : Depan Ruang Kelas
Jam : ١٠.٠٠ – ١١.٠٠
Jabatan : Siswa Kelas Tujuh Pagi
Setelah bertemu dengan guru mapel bahasa Arab saya biasa menunggu di depan ruang
TU karena belum waktunya istirahat . Setelah bel berbunyi saya segera menemui siswa kelas
٧D yang belajar bahasa Arab di pagi hari. Kelas tersebut baru saja melaksanakan
pembelajaran bahasa Arab.
Wawancara Saya mulai dengan menanyakan tentang bagaimanakah pembelajaran
bahasa Arab dipagi hari. Alfian menjawab bahwasanya pembelajaran bahasa Arab dipagi
hari itu terasa masih semangat untuk belajar, karena kami belum banyak menerima pelajaran
yang lain-lain dan pikiran kamipun masih terasa fresh karena kondisi udara masih terhirup
segar.
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembelajaran bahasa Arab diwaktu  pagi
sangat  efektif. Siswa merasa masih semangat untuk belajar, karena kami belum banyak
menerima pelajaran dan pikiran kamipun masih terasa fresh.
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Rabu, ٤ Januari ٢٠١٧
Informan : Wahyu Magribi S. Ag, M. Ag
Tempat : Kantor guru
Jam : ٠٩.٠٠ – ١٠.٠٠
Jabatan : Guru Mapel Bahasa Arab Kelas Tujuh
Sampai di sekolah seperti biasa saya melapor ke satpam untuk menulis di buku tamu.
Setelah itu baru dipersilahkan untuk menemui guru bahasa Arab. Saya segera menuju ke
ruang guru untuk menemui bu wahyu, dan tempat duduknya di bagian belakang.
Wawancara Saya mulai dengan menanyakan tentang pengaruh faktor-faktor belajar
terhadap siswa. Kemudian dijelaskanlah bahwa siswa yang belajar di pagi hai ini kebetulan
sekali banyak yang sudah bisa membaca huruf Arab, walaupun sebenarnya mereka kurang
menyukai pelajaran bahasa Arab, mereka lebih menyukai mata pelajaran bahasa Inggris.
Namun siswa tetap bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan baik. Sedangkan
pembelajaran di kelas siang sangat berbeda, karena kelas ini banyak yang belum bisa
membaca huruf arab, untuk mengidentifikasipun siswa masih kebingungan untuk
membedakan huruf. Guru mencoba menuliskan tulisan latin dipapan namun masih ada yang
belum bisa.
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa siswa yang belajar di pagi hari kebetulan
sekali banyak yang sudah bisa membaca huruf Arab, walaupun sebenarnya mereka kurang
menyukai pelajaran bahasa Arab, mereka lebih menyukai mata pelajaran bahasa Inggris.
Namun siswa tetap bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan baik. Sedangkan
pembelajaran di kelas siang sangat berbeda, karena kelas ini banyak yang belum bisa
membaca huruf arab, untuk mengidentifikasipun siswa masih kebingungan untuk
membedakan huruf. Guru mncoba menuliskan tulisan latin dipapan namun masih ada yang
belum bisa.
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Senin, ٩ Januari ٢٠١٧
Informan : Annisaa Ur Rosyidah
Tempat : Depan Ruang Kelas
Jam : ١٠.٠٠ – ١٠.٣٠
Jabatan : Siswa Kelas Tujuh Pagi
Setelah saya mengikuti observasi di kelas pagi saya di depan ruang TU, untuk
menunggu waktu istirahat di sekolahan. Setelah bel berbunyi saya menemui salah satu siswi
bernama Annisaa untuk saya wawancarai. Dan saya mengajakanya ke depan ruang kelas.
Saya menanyakan tentang pengaruh pembelajaran bahasa Arab terhadap prestasi
belajarnya. Annisa menjelaskan bahwa ketika dia belajar bahasa Arab di waktu pagi dia
merasa senang, bersemangat dan lumayan mudah untuk memahami mata pelajaran tersebut
apalagi sudah bisa membaca huruf Arab walaupun mendapatkan nilai yang sedang.
Berdasarkan pernyataan siswi tersebut dapat disimpulkan bahwa pambelajaran di
waktu pagi terasa semangat dan fikiran masih fresh, sehingga memudahkan siswa untuk
memahami pembelajaran karena di kelas ini kebetulan siswa sudah bisa membaca huruf
Arab.
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Senin, ٩ Januari ٢٠١٧
Informan : Atikah Tri Hidayati
Tempat : Depan Ruang Kelas
Jam : ١٠.٠٠ – ١١.٠٠
Jabatan : Siswa Kelas Tujuh Pagi
Setelah saya mengikuti observasi di kelas pagi saya di depan ruang TU, untuk
menunggu waktu istirahat di sekolahan. Setelah bel berbunyi saya menemui salah satu siswi
bernama Atikah untuk saya wawancarai. Dan saya mengajaknya ke depan ruang kelas untuk
mendapatkan informasi lebih banyak tentang pembelajaran di kelas tersbut.
Saya ingin tahu tentang pengaruh pembelajaran bahasa Arab terhadap prestasi
belajarnya. Atikah menjelaskan bahwa ketika dia belajar bahasa Arab di waktu pagi dia
merasa senang, tidak merasa ngantuk karena kalau sudah ngantuk dia kurang fokus dengan
apa yang disampaikan oleh guru, bersemangat dan lumayan mudah untuk memahami mata
pelajaran tersebut.
Berdasarkan pernyataan siswi tersebut dapat disimpulkan bahwa pambelajaran di
waktu pagi terasa menyenangkan, semangat, fikiran masih fresh, jauh dari kata mengantuk
pula. Sehingga memudahkan siswa untuk memahami mata pelajaran tersebut.
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Rabu, ١١ Januari ٢٠١٧
Informan : Fiqi Aditya Nugroho
Tempat : Depan Mushola
Jam : Ba’da Dhuhur
Jabatan : Siswa Kelas Tujuh siang
Setelah mengikuti observasi dikelas VII E dimana kelas tersebut belajar bahasa Arab
selalu di siang hari selama ٢ semester, dan adzan dhuhur berkumandang pembelajaranpun
disudahi terlebih dahulu nanti setelah dhuhur baru akan lanjut. Pelajaran di tutup para siswa-
siswapun di gerek oleh guru dan pak satpam agar segera mengambil air wudhu untuk
menunaikan sholat. Setelah sholat dhuhur siswa harus diam di tempat karena masih akan
diadakan tausiyah dari salah satu guru. Seusai menunaikan ibadah sholat dhuhur saya
menemui seorang siswa yang bernama Fiqi, yakni siswa kelas siang. Saya berbincang-
bincang dengan Fiqi di depan mushola. Karena saat itu para siswa kelas VII E  sedang
menunggu pembelajaran setelah dhuhur, yakni bahasa Arab.
Wawancara Saya mulai dengan menanyakan tentang bagaimanakah pembelajaran
bahasa Arab disiang hari. Fiqi menjawab bahwasanya pembelajaran bahasa Arab disiang hari
itu melelahkan, membosankan dan para siswa sudah mulai mengantuk, karena mengantuk
siswa tersebut  kadang sering izin keluar masuk kamar mandi dan rasanya ingin memutar
jarum jam agar segera memasuki waktu pulang. Dengan keadaan seperti itu siswa tidak dapat
memahami pelajaran dengan utuh.
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembelajaran bahasa Arab diwaktu siang
kurang efektif. Karena disiang hari siswa sudah mulai bosan, lelah dan mengantuk. Keadaan-
keadaan tadi menjadikan siswa tidak dapat memahami pelajaran bahasa Arab dengan baik.
FIELD-NOTE WAWANCARA
Hari/Tanggal : Rabu, ١١ Januari ٢٠١٧
Informan : Widi Nurhayati
Tempat : Depan Mushola
Jam : Ba’da Dhuhur
Jabatan : Siswa Kelas Tujuh siang
Setelah mengikuti observasi dikelas VII E dimana kelas tersebut belajar bahasa Arab
selalu di siang hari selama ٢ semester, dan adzan dhuhur berkumandang pembelajaranpun
disudahi terlebih dahulu nanti setelah dhuhur baru akan lanjut. Pelajaran di tutup para siswa-
siswapun di gerek oleh guru dan pak satpam agar segera mengambil air wudhu untuk
menunaikan sholat. Setelah sholat dhuhur siswa harus diam di tempat karena masih akan
diadakan tausiyah dari salah satu guru. Seusai menunaikan ibadah sholat dhuhur saya
menemui seorang siswi yang bernama Widi, yakni siswa kelas siang. Saya berbincang-
bincang dengan Widi di depan mushola. Karena saat itu para siswa kelas VII E  sedang
menunggu pembelajaran setelah dhuhur, yakni bahasa Arab.
Wawancara Saya mulai dengan menanyakan tentang faktor yang mempengaruhi
pestasi belajar bahasa Arab disiang hari. Widi menjawab bahwasanya dia suka dengan
pelajaran bahasa Arab, namun karena pembelajaran bahasa Arab disiang hari itu terasa
melelahkan karena sudah capek, ada sedikit rasa bosan, lelah dan bawaanya ngantuk.
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembelajaran bahasa Arab diwaktu siang
kurang efektif. Karena disiang hari siswa sudah mulai bosan, lelah dan mengantuk. Keadaan-
keadaan tadi menjadikan siswa tidak dapat memahami pelajaran bahasa Arab dengan baik.
FIELD-NOTE OBSERVASI
Hari/Tanggal : Selasa, ٣ Januari ٢٠١٧
Tempat : Ruang kelas VII E (kelas siang)
Jam : ١١.٣٠– ١٢.١٠
Peneliti : Putri Wulansari
Pada hari Selasa, ٣ Januari ٢٠١٧ saya melakukan observasi di MTs N Bendosari,
bertepatan dengan jadwal pembelajaran bahasa Arab di kelas VII E yang belajar bahasa Aab
disiang hari. Sebelum melakukan observasi saya menemui guru bahasa Arab guna meminta
izin untuk mengikuti proses pembelajaran bahasa Arab yang ada dikelas tersebut. Dan saya
berada di belakang siswa untuk mengikuti proses pembelajaranya.
Guru membuka pembelajaran dengan salam, dan siswa menjawabnya. Kemudian
menanyakan kabar, memberikan ungkapan-ungkapan sapaan, dll. Guru memberikan sedikit
apersepsi kepada siswa, dan siswa menjawab dengan nada lirih, namun setelah guru
menanyakan kembali baru siswa merespon walaupun minoritas saja. Setelah saya amati siswa
sudah mulai kelelahan untuk menerima pembelajaran bahasa Arab. Ketika guru menyuruh
siswa untuk membaca siswa tidak mau membacanya karena ada beberapa yang belum, bisa
membaca huuf Arab bahkan ada beberapanya lagi sama sekali tidak mengenal huruf
hijaiyah, lalu guru menuliskan latinya untuk mempermudah proses pembelajaranya. Guru
menerangkan siswa pun mendengarkan dengan baik, itupun siswa yang duduk di bangku
depan, sedangkan siswa laki-laki mereka bergantian untuk izin ke belakang. Guru
memberikan sedikit evaluasi, namun harus sering mengingatkan siswa agar segera
menyelesaikanya tidak ramai sendiri-sendiri. Setelah beberapa menit guru mengakhiri
pelajaran dengan salam.
Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab
diwaktu siang hari kurang kondusif dikarenakan siswa sudah mulai kelelahan untuk
menerima pembelajaran dan muncul rasa bosan karena sudah banyak menerima
pembelajaran-pembelajaan sebelumnya.
FIELD-NOTE OBSERVASI
Hari/Tanggal : Senin, ٩ Januari ٢٠١٧
Tempat : Ruang kelas VII D (kelas pagi)
Jam : ٠٨.٣٥ – ٠٩.١٥
Penliti : Putri Wulansari
Pada hari Senin, ٩ Januari ٢٠١٧ saya melakukan observasi di MTs N Bendosari,
bertepatan dengan jadwal pembelajaran bahasa Arab di kelas VII D. Sebelum melakukan
observasi saya menemui guru bahasa Arab guna meminta izin untuk mengikuti proses
pembelajaran bahasa Arab yang ada dikelas tersebut. Dan saya berada di samping kanan
siswa untuk mengikuti proses pembelajaranya.
Guru membuka pembelajaran dengan salam, dan siswa menjawabnya. Kemudian
menanyakan kabar, memberikan ungkapan-ungkapan sapaan, dll. Guru memberikan sedikit
apersepsi kepada siswa, dan setelah saya amati siswa lumayan aktif untuk menjawabnya.
Karena yang menjadikan siswa semangat itu ketika ada pertanyaan berebut untuk
menjawabnya, selain itu pikiran mereka masih fresh karena masih pagi dan belum banyak
menerima pelajaran-pelajaran yang lain. Ketika guru mengucapkan suatu kata dimana siswa
diminta untuk mengikuti setelahnya itu mudah saja bagi mereka, karena kebanyakan dari
siswa sudah mengenal huruf Arab atau bisa dikatakan sudah bisa membaca huruf Arab. Guru
menerangkan siswa pun mendengarkan dengan baik, sempat ada yang ramai namun bisa
dikondisikan oleh guru. Evaluasi yang pun berjalan dengan baik. Pelajaran berakhir dan
membeikan tugas kepada siswa dan diakhi dengan salam.
Berdasarkan pengamatan dikelas pagi tesebut dapat disimpulkan bahwa siswa masih
semangat untuk mengikuti proses pembelajarn dipagi hari, karena pikiran meraka masih
fresh. Dan kebanyakan dari kelas ini kebetulan banyak yang sudah bisa membaca.
FIELD-NOTE OBSERVASI
Hari/Tanggal : Senin, ١٦ Januari ٢٠١٧
Tempat : Ruang kelas VII D (kelas pagi)
Jam : ٠٧.٥٥ – ٠٨.٣٥
Penliti : Putri Wulansari
Pada hari Senin, ١٦ Januari ٢٠١٧ pagi-pagi saya sudah berangkat ke MTs N
Bendosari, sesampainya di sekolah saya segera menemui bu Wahyu untuk melaksanakan
observasi kembali di kelas pagi. Saya menuju kelas VII D bersama beliau, lalu saya berada
di samping kanan siswa untuk mengikuti proses pembelajaranya.
Guru membuka pelajaran dengan salam, dan siswa menjawabnya. Kemudian
menanyakan kabar, memberikan ungkapan-ungkapan sapaan, dll. Guru memberikan sedikit
apersepsi kepada siswa, dan setelah saya amati siswa lumayan aktif untuk menjawabnya.
Karena pikiran mereka masih fresh dan udara masih sejuk untuk melaksanakan aktivitas
belajar  dan belum banyak menerima pelajaran-pelajaran yang lain. Guru menyakan tugas
siswa dan kemudian mecocokanya setelah di lihat nilainya ternyata hanya satu dua yang
mendapat nilai rendah, nilai mereka sedang. Guru menerangkan siswa pun mendengarkan
dengan baik, sempat ada yang ramai namun bisa dikondisikan oleh guru. Evaluasi yang pun
berjalan dengan baik. Pelajaran  diakhi dengan salam.
Berdasarkan pengamatan dikelas pagi tesebut dapat disimpulkan bahwa siswa masih
semangat untuk mengikuti proses pembelajarn dipagi hari, karena pikiran mereka masih fresh
dan udara masih memberikan kesejukan suasana, karena udara belum begitu tercampur
dengan polusi.
١. Diskripsi Akademik Madrasah
a) Letak Geografi
MTs Negeri Bendosari Sukoharjo terletak di Dukuh Pondok Serang, Desa
Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.
Dengan menempati amal tanah luas ٣.٨٦٧ M٢ dengan sertifikat hak milik No. ٢٠.
MTs N Bendosari dibatasi oleh beberapa tempat sebagai berikut :
١) Sebelah barat : SD Negeri ٠١ Mulur
٢) Sebelah timur : Pemakaman Dukuh Pondok Serang
٣) Sebelah selatan : MIWalisanga Kalangan
٤) Sebelah utara : Dukuh Tegal rejo
٢. Sejarah Berdirinya MTs Negeri Bendosari
MTs Negeri Bendosari merupakan Madrasah Tsanawiyah yang terletak di
kecamatan Bendosari, lingkup Unit Kementeria Agama Kabupaten Sukoharjo.
Madrasah didirikan pada taggal ٠٨ Januari ١٩٦١, mula-mula bernama MMPNU
(Madrasah Menengah Pertama Nahlatul Ulama) yang ide dasarnya dari beberapa
personil anggota organisasi Nahdlatul Ulama, pada tahun ١٩٦٧ MMPNU berubah
namanya menjadi MTsAIN. Pada tahun ١٩٨٢ berubah menjadi MTs Filial Bekonang
dan pada tahun ١٩٩٥ menjadi MTs Negeri Bendosari dengan Surat Keputusan
Menteri Agama Nomor: ٥١٥ A, Tanggal ٢٥ November ١٩٩٥.
٣. Visi, Misi dan Tujuan
a. Visi
Terwujudnya Generasi Islam Yang Terampil Qiro’ah, Tekun Beribadah,
Berakhlak Mulia Dan Unggul Dalam Prestasi.
Indikator Visi:
١) Terwujudnya generasi umat yang mampu membaca Alqur’an  dengan baik dan
benar (Tartil).
٢) Terwujudnya generasi umat yang tekun melaksanakan ibadah wajib maupun
sunnah
٣) Terwujudnya generasi umat yang santun dalam bertutur dan berperilaku
٤) Terwujudnya generasi umat yang unggul dalam prestasi     akademik dan non
akademik sebagai bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan atau
hidup mandiri.
b. Misi
Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencampaian
prestasi akademik dan non akademik
١) Mewujudkan pembelajaran dalam pembiasaan dalam mempelajari Al Qur‘an
dan menjalankan ajaran agama Islam
٢) Mewujudkan pembentukan karakter  Islami yang mampu menjadi generasii
pengembang dakwah Islam
٣) Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai
dengan perkembangan dunia pendidikan
٤) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.
c. Tujuan
Secara umum, tujuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari
adalah  meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Bertolak
dari tujuan umum pendidikan dasar tersebut, Madrasah  Tsanawiyah Negeri
Bendosari mempunyai tujuan sebagai berikut :
١) Mengoptimalkan Proses Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
pembelajaran aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM)
٢) Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui layanan
bimbingan dan konseling dan kegiatan ektrakurikuler
٣) Membiasakan perilaku Islami dilingkungan Madrasah, sebagai dasar untuk
mengaktualisasikan diri dalam masyarakat
٤) Meningkatkan prestasi akademik siswa dengan nilai rata – rata ٧,٥
٥) Meningkatkan prestasi akademik siswa dibidang seni dan olah raga lewat
kejuaraan dan kompetisi.
b) Struktur Organisasi MTs N Bendosari Sukoharjo Tahun Pelajaran
٢٠١٣/٢٠١٤
١. Kepala Madrasah : Dra. Supriyani, M.Pd
٢. Kepala Tata Usaha : Suciawan Budi Utomo, SE., M.Si
٣. Bendahara
a. DIPA :NurrohmahChurniawati,S.Psi
b. BOS : Rita Martini, S.Pd.I
c. Komite / Taktis : Muhammad Ghufron, S.Ag
٤. Wakamad Kesiswaan : Wiji Purnomo, S.Pd
٥. Wakamad Humas : Sarjoko, S.Ag
٦. Wakamad Kurikulum : Umi Muslikhah, S.Ag
٧. Wakamad Sarpras : Muh. Rais Hidayat, S.Pd
٨. Urusan BP : Nurrohmah Churniawati, S.Psi dan Sigit
Indradi P., S.Pd
٩. Pembina OSIS : Sularsih, S.S
١٠. Ko. Ektrakurikuler/Pramuka : Triyono, S.Pd, Nur Siti Zulaikhoh, S.Ag. dan
Ari Sasongko, S.Pd
١١. Kep. Perpustakaan : Sigit Indradi P., S.Pd
١٢. Staf  Kurikulum : Sugino, S.Pd
١٣. BSM : Sularsih, S.S
١٤. Pembantu Perpus/Umum : Eko Suryanto, A.Md
١٥. Tikery : Adityo Sukmawan, S.Kom
١٦. Security : Nyoto Prasojo, S.Sos
١٧. Pembantu Umum : Sigit Nugroho
١٨. Wali Kelas
Kelas VII A : Puji indarwati, S.Pd.I
Kelas VII B : Fadhilah Puspa D., S.Pd.I., M.Pd
Kelas VII C : Nur siti zulaikhoh S.Ag
Kelas VII D : Lilin ernawati S.Pd
Kelas VII E : Wahyu magribi B., S.Ag., M.Pd
Kelas VIII A : Drs. Moh. Soleh
Kelas VIII  B : Triyono S.Pd
Kelas VIII C : Sri wahyuni P., S.Pd
Kelas IX A : Ida Wijayanti FDH., SE., S.Ag
Kelas IX B : Siti Rokhimah, S.Pd
Kelas IX C : Ngatun lestari, S.Si
Kelas IX D : Dra. Sri hidayati
c) Guru dan Karyawan
Jumlah guru yang bertugas di MTs Negeri Bendosari Sukoharjo Tahun
Pelajaran ٢٠١٦/٢٠١٧ sebanyak ٣٠ orang terdiri dari ١٢ orang laki-laki dan ١٨
orang wanita, kedudukan mereka ada yang berstatus sebagai guru negeri dan guru
tidak tetap (GTT). Adapun perinciannya sebagai berikut :
١) Guru negeri dari Depag sebanyak : ٢٤ orang
٢) Guru negeri dari Dinas sebanyak : ٢ orang
٣) Guru yang berstatus GTT sebanyak: ٤ orang
Diantara mereka ijazah yang dimiliki bervariasi antara lain :
١. Ijazah dari Sarjana Agama : ٨ orang
٢. Ijazah dari Sarjana Pendidikan : ١٩ orang
٣. Ijazah dari Sarjana Muda : ١ orang
٤. Ijazah dari Sarjana Sastra : ١ orang
٥. Ijazah dari Sarjana Psikologi : ١ orang
Jumlah tenaga kantor yang bertugas di MTs Negeri Bendosari Sukoharjo
sebanyak ١٠ orang, mereka adalah tenaga/karyawan yang berstatus negeri dan
honorer, yang berstatus negeri sebanyak ٢ orang, sedangkan yang berstatus honorer
sebanyak ٨ orang. Pada umumnya mereka berijazah SLTA, namun juga ada yang
berijazah sarjana.
١. Yang berijazah sarjana ٤ orang
٢. Yang berijazah sarjana muda ٣ orang
٣. Yang berijazah MA/PGA ١ orang
٤. Yang berijazah SMA ٢ orang
DATA GURU DAN KARYAWAN MTs N BENDOSARI SUKOHARJO
TAHUN ٢٠١٦/٢٠١٧
No Nama/NIP Pangkat/Golo
ngan
Jabatan Guru/ Mapel
١ Dra. Supriyani,
M.Pd
NIP.١٩٦٤٠٥٢٠١٩٩٢
٠٣٢٠٠٢
Pembina
Tk.١/IV b
Kepala
Madrasah
IPA Biologi
٢ Umi Muslikhah,
S.Ag
NIP.
١٩٧٤١٠٠٢١٩٩٩٠٣٢٠
٠٤
Pembina/IV a Waka.Ur.K
urikulum
Qur’an Hadits
٣ Sularsih, S.S
NIP.١٩٧٢٠٩١٣٢٠٠٦
٠٤٢٠٠٦
Penata/III c Ass.
Kurikulum
Bahasa Indonesia
٤ Sarjoko, S.Ag
NIP.
١٩٦٥١١٢٠١٩٩٣٠٢١٠
٠١
PenataTk.١/III
d
Waka.Ur.
Humas
Aqidah
Akhlak/Fiqih
٥ Wiji Purnomo, S.Pd
NIP.
١٩٦٨٠٥١١١٩٩٩٠٣١٠
٠١
Pembina/IV a Waka. Ur.
Kesiswaan
Penjas Orkes
٦ Sugino, S.Pd
NIP.
١٩٦٧٠٤١٤١٩٩٩٠٣١٠
٠٥
Penata/IV A WAKA.
UR. Sar Pra
Matematika
٧ Ida Wijayanti FDH.,
SE, S.Ag
NIP.
١٩٧٥١٠٠٧٢٠٠٧١٠٢٠
٠٣
Penata Muda
Tk.١/III b
Wali Kelas
IX A
IPS  Terpadu
٨ Siti Rokhimah, S.Pd
NIP.
١٩٧١٠٣٢٠١٩٩٧٠٣٢٠
٠٢
Pembina/IV a Wali Kelas
IX  B
Matematika/IPA
Terpadu
٩ Ngatun Lestari,S.Si
NIP.
١٩٧٥١٠١٢٢٠٠٣١٢
٢٠٠٣
Penata Tk.١/III
d
Wali Kelas
IX C
IPA Terpadu
١٠ Dra. Sri Hidayati
NIP.
Penata Tk.١/III
d
Wali Kelas
IX D
Matematika
١٩٦٨٠٨٢٣٢٠٠٥٠١٢٠
٠١
١١ Drs. Moh. Soleh
NIP.
١٩٦٦٠٢٠٥٢٠٠٥٠١١٠
٠١
Penata Tk.١/III
d
Wali Kelas
VIII A
Bahasa Inggris
١٢ Triyono, S.Pd
NIP.
١٩٦٩٠٥٠٩٢٠٠٩١٠١٠
٠١
Penata Muda
Tk.١/III b
Wali Kelas
VIII B
Penjas Orkes
١٣ Sri Wahyuni P, S.Pd
NIP.
١٩٧٣٠٣٠١٢٠٠٧٠١٢٠
٢٦
Penata Muda
Tk.١/III b
Wali Kelas
VIII C
Matematika
١٤ Puji Indarwati,
S.Pd.I
NIP.
Wali Kelas
VII A
IPS Terpadu
١٥ Fadhilah Puspa D,
S.Pd.I, M.Pd
NIP.
١٩٨٠٠٢٠٥٢٠٠٥٠١٢٠
٠٢
Penata Tk.١/III
d
Wali Kelas
VII B
SKI
١٦ Nur Siti Zulaikhoh,
S.Ag
NIP.
١٩٧٨٠١١٨٢٠٠٣١٢٢٠
٠٢
Penata Tk.١/III
d
Wali Kelas
VII C
Aqidah
Akhlak/Fiqih
١٧ Lilin Ernawati, S.Pd
NIP.
١٩٧١١٠٢٣٢٠٠٧٠١٢٠
٢٦
Penata/III c Wali Kelas
VII D
PKn
١٨ Wahyu Magribi B.,
S.Ag, M.Pd
NIP.
١٩٧١٠٣١٣٢٠٠٧٠١٢٠
١٨
Penata Muda
Tk.١/III b
Wali Kelas
VII E
Bahasa Arab
١) PIKET KBM
No Nama Hari
١ Fadhilah Puspa D, S.Pd.I, M.Pd/ Puji Indarwati, S.Pd.I/
Triyono, S.Pd
Senin
٢ Ida Wijayanti FDH., SE, S.Ag/ Dra. Sri Hidayati/ Wahyu
Magribi B., S.Ag, M.Pd
Selasa
٣ Sigit Indradi P,s.Pd/ Drs. Moh. Soleh/ Umi Mursyidah BA Rabu
٤ Sri Wahyuni P, S.Pd/ Nanik Puji Astuti, S.Pd/ Nur Siti
Zulaikhoh, S.Ag
Kamis
٥ Nurkhayati,S.Pd/ Muh.Arif Usman,S.Pd/ Ari Sasongko,S.Pd Jum’at
٦ Rita Martini,S.Pd.I/Siti Rokhimah,S.Pd/ lilin Ernawati,S.Pd Sabtu
٢) KOORDINATOR
NO Nama NIP Jabatan
١ Siti Rokhimah, S.Pd ١٩٧١٠٣٢٠١٩٩٧٠٣٢٠٠٢ Koordinator
Ekstra Sains
٢ Mudhakir, M.Pd.I ١٩٧٦٠٩٢٩٢٠٠٢١٢١٠٠١ Koordinator
Keagamaan
٣ Ida Wijayanti FDH., SE,
S.Ag
١٩٧٥١٠٠٧٢٠٠٧١٠٢٠٠٣ Koordinator
UKS
٤ Puji IndaRWATI, S.Pd.I Koordinator
UKS
٥ Nanik Puji Hastuti Petugas
Koperasi
٦ Nurrohmah Churniawati,
S.Psi
١٩٧٢٠٢٢٢٢٠٠٥٠١٢٠٠٢ Koordinator
BK
٧ Drs. Moh. Soleh ١٩٦٦٠٢٠٥٢٠٠٥٠١١٠٠١ Ketua BAZIS
٨ Fadhilah Puspa D, S.Pd.I,
M.Pd
١٩٨٠٠٢٠٥٢٠٠٥٠١٢٠٠٢ Bendahara
BAZIS
٣) PEMBINA EKSTRA KULIKULER
No Nama NIP Jabatan
١ Sugino, S.Pd ١٩٦٧٠٤١٤١٩٩٩٠٣١٠٠٥ Pembina ٦k
٢ Mudhakir, M.Pd.I ١٩٧٦٠٩٢٩٢٠٠٢١٢١٠٠١ Pembina
Kaligrafi
Pembina
Qiro’ah
Pembina
Hadrah
٣ Umi Mursyidah,BA ١٩٧٦٠٩٢٩٢٠٠٢١٢١٠٠١ Pembina BTA
Pembina
Tahfidz
٤ Triyono, S.Pd ١٩٦٩٠٥٠٩٢٠٠٩١٠١٠٠١ Pembina
Pramuka
٥ Nur Siti Zulaikhoh, S.A ١٩٧٨٠١١٨٢٠٠٣١٢٢٠٠٢ Pembina
Pramuka
٦ Ari Sasongko,S.Pd - Pembina
Pramuka
٧ Nurkhayati ١٩٧٣٠٤٢٧٢٠٠٧٠١٢٠٢٨ Pembina
Menjahit
٢) KEPALA UNIT
No Nama NIP Jabatan
١ Sigit Indradi P,S.Pd ١٩٧٨٠٩١١٢٠٠٧١٠١٠٠١ Kepala
Perpustakaan
٢ Rita Martini, S.Pd.I ١٩٧٢٠٣١٨٢٠٠٦٠٤٢٠٠٥ Kapala
Lab.Komputer
dan Internet
٣ Nurkhayati ١٩٧٣٠٤٢٧٢٠٠٧٠١٢٠٢٨ Kepala Laborat
Keterampilan
٤ Mudhakir, M.Pd.I ١٩٧٦٠٩٢٩٢٠٠٢١٢١٠٠١ Kepala Laborat
Keagamaan
٥ Siti Rokhimah, S.Pd ١٩٧١٠٣٢٠١٩٩٧٠٣٢٠٠٢ Kepala Laborat
Matematika
٦ Ngatun Lestari,S.Si ١٩٧٥١٠١٢٢٠٠٣١٢
٢٠٠٣
Kepala Laborat
IPA
٣) TENAGA ADMINISTRASI
No Nama/NIP Pangkat
/ Golongan
Jabatan Uraian Tugas
١ Suciawan Budi
Utomo, SE, M.Si
NIP.
١٩٧٣٠٩١٩٢٠٠٥٠١١
٠٠٢
Penata/III c Kepala Tata
Usaha
١. Bertanggung
jawab atas
kegiatan
ketatausahaan
٢ Nurrohmah
Churniawati, S.Psi
NIP.
١٩٧٢٠٢٢٢٢٠٠٥٠١٢
٠٠٢
Penata Tk.I/IIId Guru ١. Bendahara
Pengeluaran
(DIPA)
٣ Sumarto, A.Ma
NIP.
١٩٦٣٠٣٢٢١٩٩١٠٣١
٠٠٢
Penata
Muda/IIIa
administrasi ١. Bendahara
barang
٢. Statistik
madrasah
٣. Pembantu
kepegawaian
٤. Arsiparis
٤ Umi
Khasanah,S.Pd
NIP.١٩٦٨٠٤١٧٢٠٠
٧٠١٢٠٣٢
Pengatur Muda
Tk.I/II b
Pengolah
data
١. Adsministrasi
kurikulum dan
pengajaran
٢. IT/Komputeris
asi
٣. Statistik
Madrasah
٤. Administrasi
madrasah
٥. Petugas e-
MPA
٥ Septya Purnomo
Jati,SE.Sy
- Fungsional
umum
١. Administrasi
keuangan
٢. Petugas
SAIBA
٦ Nuroini Nurul
Zubaidah, A.Ma
- Fungsional
umum
١. Administrasi
Pengajaran
٢. Pembantu
umum
٧ Rita Martini, S.Pd.I
NIP.
١٩٧٢٠٣١٨٢٠٠٦٠٤٢
٠٠٥
Penata/III c Guru ١. Bendahara
BOS
٨ Sularsih, S.S
NIP.
١٩٧٢٠٩١٣٢٠٠٦٠٤٢
٠٠٦
Penata/III c Guru ١. Bendahara
BSM
٩ Dra. Sri Hidayati
NIP.
١٩٦٨٠٨٢٣٢٠٠٥٠١٢
٠٠١
Penata Tk.١/III
d
Guru ١. Petugas BSM
١٠ Eko
Suryanto,A.Md
- Fungsional
umum
١. Petugas
perpustakaan
٢. Petugas
SIMAKBMN
١١ Sawiji - Fungsional
umum
١. Logistik
pembantu
umum
١٢ Nyoto
Prasojo,S.Sos
- - Satpam
١٣ Aris Tri Wibowo - Fungsional
umum
Penjaga Malam
١٤ Sigit Nugroho - Fungsional
umum
Petugas
Kebersihan
d) Siswa
Keadaan siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari Sukoharjo Tahun
Pelajaran ٢٠١٦/٢٠١٧ jumlahnya sedang dan sekolah ini merupakan satu-satunya
lembaga pendidikan Agama Islam yang ada di Kecamatan Bendosari
Jumlah siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari Sukoharjo Tahun
Pelajaran ٢٠١٦/٢٠١٧ ada ٢٥٢ siswa terdiri dari :
- Kelas VII : ١٠٢ siswa
- Kelas VIII : ٦٨ siswa
- Kelas IX : ٨٠ siswa
Siswa MTs Negeri Bendosari Sukoharjo
Tahun Pelajaran ٢٠١٦/٢٠١٧
No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah
١
VII A ٩ ١١ ٢٠
VII B ١١ ١٠ ٢١
VII C ١٠ ١٠ ٢٠
VII D ١٠ ١٠ ٢٠
VII E ١٢ ٩ ٢١
Jumlah ٧٢ ٥٠ ١٠٢
٢
VIII A ٤ ١٦ ٢٠
VIII B ١٦ ٨ ٢٤
VIII C ١٧ ٧ ٢٤
Jumlah ٣٧ ٣١ ٦٨
٣
IX A ٧ ١٣ ٢٠
IX B ١٣ ٧ ٢٠
IX C ١٤ ٦ ٢٠
IX D ١٣ ٧ ٢٠
Jumlah ٤٧ ٣٣ ٨٠
JUMLAH TOTAL ١٤٧ ١١٤ ٢٥٠
e) Sarana dan Prasarana
Daftar sarana yang dimiliki MTs Negeri Bendosari adalah :
a. ١٢ ruang kelas aktif
b. ٢ ruang kelas baru
c. Satu ruang UKS
d. Satu ruang perpustakaan
e. Satu ruang serba guna/ keterampilan
f. Satu ruang kepala sekolah
g. Satu ruang BK
h. Satu ruang Guru
i. Satu  ruang gudang
j. Tujuh  kamar mandi / WC
k. Satu ruang Laboratorium IPA
l. Satu ruang Laboratorium Matematika
m. Satu ruang Koperasi
n. Satu ruang TU
o. Satu ruang tamu
p. Satu  masjid
q. Dua tempat sepeda
r. Satu halaman upacara bendera
s. Barang-barang inventaris
- meja kursi murid
- lemari
- rak buku
- mesin ketik
- mesin hitung
- telepon
- peralatan IPA
- peralatan Pramuka
- peralatan olah raga
- peralatan kesenian
- meja tamu
- bed UKS
- peralatan ibadah
- gelas, piring dan sendok
- komputer
- multimedia
- sound system
- laptop
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) ١
Madrasah : Madrasah Tsanawiyah  Negeri Bendosari
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VII / Ganjil (١)
AlokasiWaktu : ٣ x ٤٠ menit ( ٣ Pertemuan)
A. Kompetensi Inti (KI)
١. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
٢. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
٣. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
٤. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori
B. Kompetensi Dasar (KD)
١.١. Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah
٢.١. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah
٣.١. Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :
فیرعتلاسفنلابنیلماعلابويفةسردملا baik secara lisan maupun tertulis
٤.١. Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik
فیرعتلاسفنلابنیلماعلابويفةسردملا
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai
konteks
C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
١.١.١. Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran sebagai anugerah Allah dalam
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah
١.١.٢. Menunjukkan kesadaran bahwa percaya diri sebagai anugerah Allah dalam
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah
٢.١.١. Menunjukkan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar
rumah dan sekolah
٢.١.٢. Menunjukkan perilaku percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial
sekitar rumah dan sekolah
٣.١.١. Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur
kebahasaan dengan benar
٣.١.٢. Memahami  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah ismiyah dari ujaran
kata terkait topik
فیرعتلاسفنلابنیلماعلابويفةسردملا
٣.١.٣. Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah ismiyah dari ujaran
kata sederhana terkait topik فیرعتلاسفنلابنیلماعلابويفةسردملا
٤.١.١. Menghafalkan  makna kalimat sesuai dengan unsure kaidah mubtada’ khabar terkait
topik فیرعتلاسفنلابنیلماعلابويفةسردملا
٤.١.٢. Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsure mubtada’
khabar tentang topik فیرعتلاسفنلابنیلماعلابويفةسردملا
٤.١.٣. Mencoba mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana
tentang topik فیرعتلاسفنلابنیلماعلابويفةسردملا
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai
konteks
narajalebmeP iretaM .D
irid ayacrep nad rujuj kutnu kidid atresep nakasaibmeM -
irid ayacrep nad rujuj kutnu kidid atresep isavitom irebmeM -
المدرسةفيوبالعاملینبالنفسالتعریف gnatnet )tamilak uata esarf ,atak( narajU -
.٢ namalah ,IR amagA nairetnemeK ٣١٠٢ mulukiruK IIV salek barA asahaB tekap ukuB
الَمدَْرَسةنَاِظَرة–الَمدَْرَسةَن◌َاِظر ُ–الَمْكتَبَةأَِمْین ُ-َخاِدَمة-َخاِدم–ُمَوظَّفَة–ُمَوظَّف–ُمدَِرّ َسة-ُمدَِرّ س
َسائِق–بَوَّ اب–بَائِعَة–بَائِع–
.٦١ namalah ,IR amagA nairetnemeK ٣١٠٢ mulukiruK IIV salek barA asahaB tekap ukuB
المدرسةفيوبالعاملینبالنفسعریفالت : gnatnet rawiH iretaM -
َطاِلبُھو َ. َصِدْیِقيھذَا؟ھذَاَمن َْعزَّ ام اِْسِمي.  َطاِلبأَنَا؟أَْنت ََمن ْ
َطاِلبَةِھي َ. َصِدْیقَتِيھِذه ِ؟ھِذه َِمن ِْحْلیَةاِْسِمي. َطاِلبَةأَنَا؟أَْنت َِمن ْ
الجوابالتحیة 
!  السَّلاَُم َعلَْیُكم -١
!أَھلا ًوسَھلا ً-٢
!        اْلَخْیر َصبَاح َ-٣
َكْیَف َحالُك ؟ -٤
!ُشْكًرا -٥
!إِلَى الِلّقَاء -٦
َوَعلَْیُكُم السَّلاَم َوَرْحَمة ُالله-
أَْھلا ًبِك-
َصبَاح النُّور-
بَِخْیر، َواْلَحْمد ُ-
َعْفَوا-
! َمَع السَّلاََمة -
.٧١ namalah ,IR amagA nairetnemeK ٣١٠٢ mulukiruK IIV salek barA asahaB tekap ukuB
:tukireb iagabes bikrat nalanegneP -
المتصلةالمفردةالضمائروالجھات؛( الصفة)الخبر+ مفردةإشارة؛(ضمائرمفردة)المبتدأ
- Materi Qiro’ah tentang فیرعتلاسفنلابنیلماعلابويفةسردملا
 َُملاَّسلا ْمُكَْیلَع ُةَمْحَرَوالله!
اََنأبِلاَط،يِمْسِاما َّزَع .َاذھَودْوُمْحَم. َوُھبِلاَط . َوُھيِقْیِدَص.
اََنأةَبِلاَط،يِمْسِاَةیْلِح . ِهِذھَوَةدِْیفَر. َيِھةَبِلاَط . َيِھيَِتقْیِدَص.
 ْنَم؟َاذھَاذھبِلاَط . َوُھناَزَْوف . َوُھيِقْیِدَص.
 ْنَم ِهِذھ؟ ِهِذھَةبِلاَط . َيِھَةِتناَق، َيِھيَِتقْیِدَص.
 َتَْنأيِقْیِدَصاَیدْوُمْحَم ! َتَْنأَويِقْیِدَصاَیناَزَْوف.
 ِتَْنأيَِتقْیِدَصاَیَةدِْیفَر ! ِتَْنأَويَِتقْیِدَصاَیَةِتناَق
Buku paket Bahasa Arab kelas VII Kurikulum ٢٠١٣ Kementerian Agama RI, halaman ٩
E. kegiatan Pembelajaran
A. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Kegiatan Uraian Waktu
Pendahuluan - Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan
mengkondisikan ruang kelas
- Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan
do’a bersama
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
- Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian
١٠ Menit
Kegiatan Inti Afektif:
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan
percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri .
Mengamati :
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model guru/kaset/film
dan menirukan pelafalan dan intonasinya.
 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar.
 Mengamati teks yang terdapat jumlah ismiyah
Menanya:
 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik yang
dipelajari.
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara
tertulis/lisan.
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara sesuai
tema/topik.
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami kepada
٥٠ Menit
teman atau guru sesuai tema/topik secara lisan.
Penutup - Guru memberikan penguatan materi ajar.
- Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta
didik untuk persiapan pertemuan selanjutnya.
- Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya..
- Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis
١٠ Menit
٧٠ Menit
Pertemuan Kedua
Kegiatan Uraian Waktu
Pendahuluan ١. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan
mengkondisikan ruang kelas
٢. Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan
do’a bersama
٣. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
٤. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian
١٠ Menit
Kegiatan
Inti
Afektif:
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan
percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri .
Mengeksplorasi:
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan sesuai
model ucapan guru/kaset/film.
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah
mubtada’ khabar.
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah mubtada’
khabar
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan.
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang
menggunakan kaidah yang dipelajari.
٥٠ Menit
Penutup ١. Guru memberikan penguatan materi ajar.
٢. Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta
didik.
٣. Guru menyampaikan tentang pelajaran yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya.
٤. Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis
١٠ Menit
٧٠ Menit
Pertemuan Ketiga
Kegiatan Uraian Waktu
Pendahuluan ١. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan
mengkondisikan ruang kelas
٢. Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan
do’a bersama
٣. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
٤. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian
١٠ Menit
Kegiatan
Inti
Afektif:
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan
percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri .
Mengasosiasikan:
 Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan khabar terkait
topik yang dipelajari.
 Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik yang
dipelajari
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait topik
yang dipelajari
 Membedakan penggunakan kata untuk mu’anas dan mudzakar
 Mencari informasi umum/tema/topik dari suatu wacana
lisan/tulisan.
 Menemukan makna kata dalam teks
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan.
٥٠ Menit
Penutup ١. Guru memberikan penguatan materi ajar.
٢. Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta
didik untuk persiapan pertemuan selanjutnya.
٣. Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya..
٤. Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis
١٠ Menit
٧٠ Menit
Pertemuan  Keempat
Kegiatan Uraian Waktu
Pendahuluan ١. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan
mengkondisikan ruang kelas
٢. Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan
do’a bersama
٣. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
٤. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian
١٠ Menit
Kegiatan
Inti
Afektif:
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan
percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri .
Mengkomunikasikan:
 Mengungkapkan perintah dan berita
 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik secara lisan
atau tulisan.
 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai
dengan kaidah yang dipelajari.
 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik sesuai kaidah
yang dipelajari.
 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik secara lisan
maupun tulisan.
 Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik
٥٠ Menit
Penutup ١. Guru memberikan penguatan materi ajar.
٢. Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta
didik.
٣. Guru menyampaikan tentang pelajaran yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya.
٤. Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis
١٠ Menit
٧٠ Menit
F. Penilaian
١. Teknik Penilaian
KI-١ Observasi
KI-٢ Penilaian Diri
KI-٣ Tes Tulis
KI-٤ Praktek
٢. Instrumen Penilaian
١. Instrumen Penilaian Sikap Spiritual Dengan teknik Observasi
Indkator:
Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam
berkomunikasi
No Nama Siswa Aspek Observasi Total Skor
١ ١ ٢ ٣
٢
٣
Keterangan Aspek Pengamatan:
١. Menganggukkan kepala saat ditanya ‘apakah bahasa Arab  anugerah Allah”.
٢. Mendengarkan dengan khidmat ketika diungkapkan bahasa Arab di hadapannya.
٣. Menanggapi ketika mendengar ungkapan berbahasa Arab.
Keterangan Rubrikasi:
(skor ٤ jika selalu, skor ٣ jika sering, skor ٢ jika kadang-kadang, dan skor ١ jika
tidak pernah)
٢. Instrumen Penilaian Sikap Sosial Dengan Teknik Penilaian Diri
PENILAIAN SIKAP SOSIAL (PERCAYA DIRI)
Petunjuk :
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap percaya diri yang ditampilkan oleh peserta
didik, dengan kriteria sebagai berikut :
٤ = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
٣ = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak
melakukan
٢ = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
١ = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Tanggal Pengamatan : …………………..
Materi Pokok : …………………..
No Aspek Pengamatan
Skor
١ ٢ ٣ ٤
١ Berani presentasi di depan kelas
٢ Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan
٣ Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa
ragu-ragu
٤ Mampu membuat keputusan dengan cepat
٥ Tidak mudah putus asa/pantang menyerah
Jumlah Skor
Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala ١ sampai ٤
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :ℎ
٤ = ℎ
Contoh :
Skor diperoleh ١٤, skor maksimal ٤ x ٥ pernyataan = ٢٠, maka skor akhir :
١٤
٢٠ ٤ = ٢,٨
Sesuai Permendikbud No ٨١A Tahun ٢٠١٣ peserta didik memperoleh nilai
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : ٣,٣٣ < skor ≤ ٤,٠٠
Baik : apabila memperoleh skor : ٢,٣٣ < skor ≤ ٣,٣٣
Cukup : apabila memperoleh skor : ١,٣٣ < skor ≤ ٢,٣٣
Kurang : apabila memperoleh skor: skor ≤ ١,٣٣
Keterangan Rubrik:
١. Saya  ingin tahu ungkapan tentang benda-benda yang ada dilingkungan saya.
٢. Saya merasa senang ketika mengetahi ungkapan berbahasa arab sesuai dengan
kaidah yang saya pelajari.
Keterangan Rubrikasi:
(skor ٤ jika selalu, skor ٣ jika sering, skor ٢ jika kadang-kadang, dan skor ١ jika
tidak pernah)
٣. Penilaian Tes Tulis
٤. Penilaian Tes Praktek
Instrumen soal :
 يِتلآا راَوِحلا يِف اَمَك  َكِقْیِدَص مْساِبَو َتنأ َكِمْساِب ْف ِّرَع !
 : + مُكَْیلَع َُملاَّسلا !
- :الله ُةَمْحَرَو َملاَّسلا ُمُكَْیلَعَو
 : + يِمْسِا ، بِلاَط اََنأيِزَْوف
- :؟ َاذھ ْنَم
 : + َاذھمْیِرَكيِقْیِدَص َوُھ ،
Pedoman Penskoran :
No. Aspek Yang Dinilai Skor
١
Ketepatan Informasi ١ – ٤
a. Kesesuaian informasi dan gambar sudah tepat ٤
b. Kesesuaian informasi dan gambar cukup tepat ٣
c. Kesesuaian informasi dan gambar kurang tepat ٢
d. Kesesuaian informasi dan gambar tidak tepat ١
٢
Intonasi ١ – ٤
a. Intonasi sudah baik dan tepat ٤
b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat ٣
c. Intonasi kurang baik dan kurang tepat ٢
d. Intonasi sudah baik dan tidak tepat
١
٣
Kelancaran Ujaran ١ – ٤
a. Penyampaian ungkapan lancar dan jelas ٤
b. Penyampaian ungkapan cukup lancar dan cukup jelas ٣
c. Penyampaian ungkapan kurang lancar dan kurang jelas ٢
d. Penyampaian ungkapan tidak lancar dan tidak jelas ١
SKOR MAKSIMAL ١٢
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X ١٠٠ = ................. X ١٠٠ = ..........
Jumlah Skor Maksimal ١٢
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
١. Media
Papan Tulis, Spidol dan benda-benda di lingkugan peserta didik
٢. Sumber Pembelajaran
- Buku Siswa Bahasa Arab kelas VII Kementerian Agama RI
- Internet / CD
H. Pengayaan dan Remedial
١) Pengayaan
Peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran diminta mengerjakan materi pengayaan
yang sudah disiapkan. Baik berupa gambar yang menceritakan topik, atau guru membuat kartu-
kartu yang bertuliskan dialog (ةسردملا يف نیلماعلابو سفنلاب فیرعتلا ) atau membuat lagu-lagu yang
semakin memudahkan bagi peserta didik untuk menghapal ungkapan-ungkapan yang terkait
topik.
Guru diharapkan mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam
pengayaan.
٢) Remedial
Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, hendaknya mendapatkan penjelasan
kembali terkait materi topik(ةسردملا يف نیلماعلابو سفنلاب فیرعتلا) Guru melakukan penilaian
kembali dengan kegiatan tadribat yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan
waktu tertentu yang disesuaikan
Bendosari, Juli ٢٠١٥
Mengetahui Guru Mata Pelajaran,
Kepala MTs Negeri Bendosari
Dra. Supriyani, M.Pd Wahyu Magribi B, S.Ag.M.Pd
NIP. ١٩٦٤٠٥٢٠ ١٩٩٢٠٣ ٢ ٠٠٢ NIP. ١٩٧٨٠٢٢٨ ٢٠٠٧١٠
٢ ٠٠١
Lampiran:
PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL
Petunjuk :
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta
didik, dengan kriteria sebagai berikut :
٤ = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
٣ = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan
kadang-kadang tidak melakukan
٢ = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan
sering tidak melakukan
١ = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
Pedoman Observasi Sikap Spiritual
Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Tanggal Pengamatan : …………………..
Materi Pokok : …………………..
No Aspek Pengamatan
Skor
١ ٢ ٣ ٤
١ Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu
٢ Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan
٣ Memberi salam sebelum dan sesudah
menyampaikan pendapat/presentasi
٤ Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun
tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan
٥ Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat
No Aspek Pengamatan
Skor
١ ٢ ٣ ٤
mempelajari ilmu pengetahuan
Jumlah Skor
Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala ١ sampai ٤
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :ℎ
٤ = ℎ
Contoh :
Skor diperoleh ١٤, skor maksimal ٤ x ٥ pernyataan = ٢٠, maka skor akhir :
١٤
٢٠ ٤ = ٢,٨
Sesuai Permendikbud No ٨١A Tahun ٢٠١٣ peserta didik memperoleh nilai
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : ٣,٣٣ < skor ≤ ٤,٠٠
Baik : apabila memperoleh skor : ٢,٣٣ < skor ≤ ٣,٣٣
Cukup : apabila memperoleh skor : ١,٣٣ < skor ≤ ٢,٣٣
Kurang : apabila memperoleh skor: skor ≤ ١,٣٣
Lampiran:
LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SPIRITUAL
PETUNJUK
١. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
٢. Berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan  kalian sehari-
hari
Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Materi Pokok : ………………….
Tanggal : ………………….
No
Pernyataan TP KD SR SL
١ Saya semakin yakin dengan keberadaan Tuhan
setelah mempelajari ilmu pengetahuan
٢ Saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan
sesuatu kegiatan
٣ Saya mengucapkan rasa syukur atas segala
karunia Tuhan
٤ Saya memberi salam sebelum dan sesudah
mengungkapkan pendapat di depan umum
٥ Saya mengungkapkan keagungan Tuhan apabila
melihat kebesaranNya
Jumlah
Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala ١ sampai ٤
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :ℎ
٤ = ℎ
Contoh :
Skor diperoleh ١٤, skor maksimal ٤ x ٥ pernyataan = ٢٠, maka skor akhir :
١٤
٢٠ ٤ = ٢,٨
Sesuai Permendikbud No ٨١A Tahun ٢٠١٣ peserta didik memperoleh nilai
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : ٣,٣٣ < skor ≤ ٤,٠٠
Baik : apabila memperoleh skor : ٢,٣٣ < skor ≤ ٣,٣٣
Cukup : apabila memperoleh skor : ١,٣٣ < skor ≤ ٢,٣٣
Kurang : apabila memperoleh skor: skor ≤ ١,٣٣
Lampiran:
PENILAIAN SIKAP SOSIAL (JUJUR)
Petunjuk :
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap jujur yang ditampilkan oleh peserta didik,
dengan kriteria sebagai berikut :
٤ = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
٣ = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak
melakukan
٢ = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
١ = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Tanggal Pengamatan : …………………..
Materi Pokok : …………………..
No Aspek Pengamatan
Skor
١ ٢ ٣ ٤
١ Tidak nyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan/tugas
٢ Tidak melakukan plagiat (mengambil/menyalin karya orang
lain tanpa menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap
tugas
٣ Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya
٤ Melaporkan data atau informasi apa adanya
٥ Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki
Jumlah Skor
Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala ١ sampai ٤
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :ℎ
٤ = ℎ
Contoh :
Skor diperoleh ١٤, skor maksimal ٤ x ٥ pernyataan = ٢٠, maka skor akhir :
١٤
٢٠ ٤ = ٢,٨
Sesuai Permendikbud No ٨١A Tahun ٢٠١٣ peserta didik memperoleh nilai
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : ٣,٣٣ < skor ≤ ٤,٠٠
Baik : apabila memperoleh skor : ٢,٣٣ < skor ≤ ٣,٣٣
Cukup : apabila memperoleh skor : ١,٣٣ < skor ≤ ٢,٣٣
Kurang : apabila memperoleh skor: skor ≤ ١,٣٣
Lampiran:
PENILAIAN SIKAP SOSIAL (PERCAYA DIRI)
Petunjuk :
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap percaya diri yang ditampilkan oleh peserta
didik, dengan kriteria sebagai berikut :
٤ = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
٣ = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak
melakukan
٢ = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
١ = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Tanggal Pengamatan : …………………..
Materi Pokok : …………………..
No Aspek Pengamatan
Skor
١ ٢ ٣ ٤
١ Berani presentasi di depan kelas
٢ Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan
٣ Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa
ragu-ragu
٤ Mampu membuat keputusan dengan cepat
٥ Tidak mudah putus asa/pantang menyerah
Jumlah Skor
Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala ١ sampai ٤
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :ℎ
٤ = ℎ
Contoh :
Skor diperoleh ١٤, skor maksimal ٤ x ٥ pernyataan = ٢٠, maka skor akhir :
١٤
٢٠ ٤ = ٢,٨
Sesuai Permendikbud No ٨١A Tahun ٢٠١٣ peserta didik memperoleh nilai
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : ٣,٣٣ < skor ≤ ٤,٠٠
Baik : apabila memperoleh skor : ٢,٣٣ < skor ≤ ٣,٣٣
Cukup : apabila memperoleh skor : ١,٣٣ < skor ≤ ٢,٣٣
Kurang : apabila memperoleh skor: skor ≤ ١,٣٣
Lampiran:
LEMBAR PENGAMATAN SIKAP
Kelas : ……………………….
Hari, tanggal : ……………………….
Materi Pokok/Tema : ……………………….
No Nama Peserta Didik
Sikap
Keterangan
Ju
ju
r
D
isi
pl
in
Ta
ng
gu
ng
 Ja
w
ab
G
ot
on
g 
Ro
yo
ng
Sa
nt
un
Pe
rc
ay
a 
D
iri
Keterangan Penskoran :
٤ = apabila selalu konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap
٣ = apabila sering konsisten menunjukkan sikap sesuai aspeksikap dan kadang-kadang
tidak sesuai aspek sikap
٢ = apabila kadang-kadang konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap dan sering
tidak sesuai aspek sikap
١ = apabila tidak pernah konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap
Lampiran:
LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SOSIAL (JUJUR)
Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Materi Pokok : ………………….
Tanggal : ………………….
PETUNJUK
١. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
٢. berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan  kalian sehari-hari
No Pernyataan TP KD SR SL
١ Saya menyontek pada saat mengerjakan Ulangan
٢ Saya menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan
sumbernya pada saat mengerjakan tugas
٣ Saya melaporkan kepada yang berwenang jika
menemukan barang
٤ Saya berani mengakui kesalahan yang saya lakukan
٥ Saya mengerjakan soal ujian tanpa melihat jawaban
teman yang lain
Keterangan :
 SL = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
 SR = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak
melakukan
 KD = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
 TP = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala ١ sampai ٤
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :
ℎ
٤ = ℎ
Contoh :
Skor diperoleh ١٤, skor maksimal ٤ x ٥ pernyataan = ٢٠, maka skor akhir :
١٤
٢٠ ٤ = ٢,٨
Sesuai Permendikbud No ٨١A Tahun ٢٠١٣ peserta didik memperoleh nilai
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : ٣,٣٣ < skor ≤ ٤,٠٠
Baik : apabila memperoleh skor : ٢,٣٣ < skor ≤ ٣,٣٣
Cukup : apabila memperoleh skor : ١,٣٣ < skor ≤ ٢,٣٣
Kurang : apabila memperoleh skor: skor ≤ ١,٣٣
Intrumen / Soal :
............... ...............
Pedoman Penskoran :
No Kunci Jawaban Kriteria Skor
١ بلاط Benar ١
٢ ةنمآ يمسا ١
٣ يقیدص اذھ ١
٤ ىتقیدص هذھ ١
٥ يقیدص وھ ١
Jumlah ٥
DAFTAR NAMA SISWA
KELAS VII.D (Kelas Pagi)
TAHUN PELAJARAN ٢٠١٦/ ٢٠١٧
N
O
U
R
U
T NIS NISN NAMA SISWA
١ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠١٤ Ailza Ramdhani Cahya Kosiari
٢ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠١٥ Aji Bekti Prasetyo Utomo
٣ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠١٦ Alfian Cahya Prayudha
٤ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠١٧ Angga Dwi Yuliyanto
٥ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠١٨ ٠٠٣٢٠٢٥٣٤٨ Anggi Kurnia Nurul Anisa
٦ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠١٩ Annisaa Ur Rosyidah
٧ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٢٠ Atikah Tri Hidayati
٨ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٢١ Dimas Tri Yusuf Afdullah
٩ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٢٢ Dina Oktaviyanti
١٠ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٢٣ Dwi Rendi Utomo
١١ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٢٤ Erick Pratama Putra
١٢ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٢٥ ٠٠٣٣١٥١١٦٣ Estu Aji Nugroho
١٣ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٢٦ Galih Fajar Nugroho
١٤ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٢٧ ٠٠٤٠٢١٥٨٦٨ Ginanjar
١٥ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٢٨ Ilham Budi Firmansyah
١٦ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٢٩ Ilham Nur Rohim
١٧ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٣٠ Keri Ardani Suseno
١٨ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٣١ Leni Agustina
١٩ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٣٢ Nova Sahrul Irfanda
٢٠ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٣٣ Virra Fista Rumundang
٢١ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٣٤ Virda Monica Sari
٢٢ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٣٥ ٠٠٤٢٤٥٢٥٤٨ Wahana Muhammad Yusuf L.
٢٣ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٥٢٨٦٨ ٠٠٣١٣٣١١٢٨ Aris Bintang Gupalla Alifian
٢٤ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٥٩ Siti Choirunnisa
Mengetahui
Kepala Madrasah,
Dra Supriyani,M.Pd
NIP ١٩٦٤٠٥٢٠١٩٩٢٠٣٢٠٠٢
DAFTAR NAMA SISWA
KELAS VII.E (Kelas Siang)
TAHUN PELAJARAN ٢٠١٦/ ٢٠١٧
N
O
U
R
U
T NIS NISN NAMA SISWA
١ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٣٦ Bondan Adiyatma
٢ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٣٧ Desi Sulistyowati
٣ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٣٨ Deviana Febriyanti
٤ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٣٩ Dikaswara Satria Mahda
٥ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٤٠ Fiqi Aditya Nugroho
٦ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٤١ Fitrian Musbikin Rahmatullah
٧ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٤٢ Galih Yoga Saputra
٨ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٤٣ ٠٠٤٢١١٥٦٧٧ Hamas Alfarizi
٩ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٤٤ Ilham Muhammad Thoriq
١٠ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٤٥ Medista Trisilawati
١١ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٤٦ Muhammad Irfan Pratama Putra
١٢ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٤٧ Pingkan Dewi Rengganis
١٣ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٤٨ Puji Rahayu
١٤ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٤٩ Septian Tri Cahyo
١٥ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٥٠ Sindy Nurhayati
١٦ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٥١ Sofyan Hidayat
١٧ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٥٢ Sukron Abdulloh
١٨ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٥٣ Taufik Hidayat
١٩ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٥٤ Trio Dermawan
٢٠ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٥٥ Widi Nurhayati
٢١ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٥٦ Winda Catur Wulandari
٢٢ ١٢١١٣٣١١٠٠٠٢١٦٣٠٥٧ Yogi Iskandar
Mengetahui
Kepala Madrasah,
Dra Supriyani,M.Pd
NIP ١٩٦٤٠٥٢٠١٩٩٢٠٣٢٠٠٢
Pembelajaran bahasa Arab di pagi ١.
Pembelajaran bahasa Arab di pagi hari
Pembelajaran bahasa Arab di siang hari ١
Pembelajaran bahasa Arab di siang hari ٢
Gedung MTs N Bendosari
Gapura MTs N Bendosari
